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DIARIO"
Dl~:L
"OFICIAL
-MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE 'OFICIAL
REALES ,ORDENES
,StmSECnETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo ::regresado á la Peninsula con
tropas prooedentes de Santiago de Ouba. el general de bri-
gada D.Manuel Ruiz Rafioy, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vida dIsponer que dicho oficial general cause baja en el ejér.
cito de esa isla y alta en la Península, ant()rizéndole para
que, lJegún desea, fije su residencia en Barcelona, en situa-
ción de cuartel.
De reáloiden lo digo V.E. para su conocimiento y
fines. éórreapondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de septiéni15re"d'e1898.
. MIGUEL CORBEA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sailóres Capitanes generales de la cuarta y octava regiones y
Ordenador de ps'gosde Guerra.
....
RmftlMPLAZO
~xcmo. 8r.:]]n vista de. la insttlnoia promovi'da por el
capitán de ArtilletIa. D. Rafael Salvador Sanchiz, oon destino
en elite Ministerio, y del oertificadode1 reoonocimiento fa·
cllltátivo que aoompafia, el Rey (q.' D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder al in-
teresado el pase 8: la situaci6n de excedente por enfermo,
por el término mínimo de un afio, con residencia en El Es-
coriál (Madrid).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
d1mllÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898.
CoBR~A
Safior Capitán'general de Castilla la Nueva y Sxtremadura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
...-
SECCIÓN DE !B1'ADO :MAYOR y C.A.K:PA~A
ASOENSOS
ftlxamo. Sr;: El Ray (q. D. g.),y en 'su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concede.r el empleo
superior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos,
á'los ofioiales y esoribientes del ouerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación, los oualts
son los más antiguos de las respeotivas escalas en oondicio·
nes para obtener el empleo que se les confiere, en el que de·
berán disfrutar la efectividad que en dicha relaci6n se les
asigna; siendo asimismo la voluntad deS. M., que el oficial
prim.ero D.Eusetiio RGdrigllez Jíménez, del distrito de Fili-
pinas, cause baja en el mismo con arreglo á lo dispuesto en,
el arto 44 del reglamento de pases á Ultramar, y que el ofi-
oial segundo D.RamónVerger y Gómez de Pedroso, en situa-,
ci6n de exoedente por enfermo, (lontinúe en la expresada si•
tuación con arreglo á 10 consignado en la regla 7.a de la real
orden de4 de julio último (C. L. núm..234).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muohos aftos.
Madrid 9 de septiembre de '1898.
OOBBEA
Sefíor Ordenador de liagos de Guerra.
Saliores Capitanes generales de la primera, seguada, curta,
sexta y .óptima regiones, é islas Filipinas.
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Relación que se cita I=TITIDilEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere I~Dia :r.res
Oficial 1.o••••••• Gobierno Militar de Alava•••••. D. Manuel Ubago Herrera •••••• Archivero 3. o ••• \
Otro 2.0 •••••••• Distrito de FHipinas••••.••.••• :t Eusebio Rodríguez Jiménez •• Ofioial 1.0.......
Otro • • • • •• • • • •• Ouartel general del primer Cuer-
Ipo de ejército ............... » Ruperto Gonzá:ez Andrade ••• Idem•••••.•••••Otro 3.0 •••••••• IDxcedente por enfermo en la se·
gunda región..•••••••••••••• :t Ramán Verger y Gómez de Pe· 6 agosto •• 1898droso •••.•.•.••..•.••••• Oficial 2.0 .......
Otro ••••••••••. Ministerio de la Guerra•••••••• » Juan CcndeSánchez•••••.•• Idem ............
Escribiente de La Ouartel general del cuarto Cuer- o
po de ejército ••••••••••••••• » Manuel Rodríguez Navas •••• Oficial 3,0 ••••••• )
Otro de 2.&•••••• Subinspecoión del séptimo Cuer-
po de ejército••••.•.•••••••• » Antonio Gutiérrez Sánchez••• Escribiente de 1.a
I
- Madrid, 9 de septiembre de 1898.
•••
CORREA
!DE8TINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), yen su nombre ia Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien·
te coronel de Estado Mayor D. Juan Cantón Salazar y Zapor-
ta, destinado en la primera divi~ión de ese Ouerpo de l:'jér,
cito, preste sus servicios en comisión en el Ouartel general
del primero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SEcaION DE INFAN'rEBIA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en ;propueE'ta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala activa dé It:danteria como
,
1prendidos en'la siguiente relación, que principia con'D. Ma-
ntiel Ilendieta Vasco y terminá con D••atiBa Qúino Verá.
por ser los mas antiguos de sus respectiva8 escalas y hallar·
se declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna. Es a~imhmo la voluntad de S. M" que el coronel
D. Joaquín Romero M~rchentJ afeoto para haberes á la Z'lDa
de Madrid núm. 58, los tenientes coroneles D. Manuel Rto·
ja Larios y D. Rafael Lschambre Domínguez, excedentes en
Canarias y en la primera reglón, 16Sp-ectivamentej el coman·
dante D. Carlos Contreras Mangl!s, en igual situación en la
primera región; y los capitanes D. Cristóbal Rubio Fernández
y·D. Mariano Gran Sancho, excedentes el primero en la SE'xta
región y el eegundo afecto para haberes' al regimiento Re·
serva de <itravelinas núm. 89. entren en número en la esca·
la de su clase para ser colocados en destino de plantilla.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su aonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 9 de septiembre de 1898.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones. islas de Cubil-,
Puerto Rico. Filipinas y Canarias.
Relación que se cita
8
-
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EFECTIVIDAD .
Empleos De¡¡tino ó dtuaoión actual NmrBRES Empleo . ===que se les confiere
Dial :Me~
Año
D. Manuel Msndieta Vasoo •••••Teniente coronel. Reg. de Córdoba núm. le...•.•. Coronel•.••••••• 11
Otro .............. Zona de Avila núm. 41 •••••••• » Juan López de Quintana no-
drigo ...................................... Idem •.•••••••.• 20
Comandante.•••• Distrito 'de Cuba •.•••••••••.•• » Francisco Nájera Nestareé •.• Teniente coronel. 11
Otro •.•..••••••• Reg. Rva. de Huelva núm. 94... :t Jacobo San Martín Lozano ••• Idem ••••••••••• 17
O~ró •••.•.• '" •• Secretario del Gúbierno Militar
., de Castellón'. •• ••• .. .. •• .... :t Faustino Garoia López ...... Idem ............ 21
Otro ...•••••.••• Reg. de Mallorca núm. 13...... » Cé~ar Baceta Resa .......... Idem ........... 22
Capitán .•••.•••. ,Distrito de Coba.. ...• . . .•••.. :t Antonio Gallego Chaves ••••• Oomandante••• '.' 17
(Rag• Rva. de Huelva núm. M,t M 1 G'l d S d M ti ~ 189Otro. . • • • • • • • • • • secretario de. oausas' en la se. ». anne 1 e agre o . ar - Idem ••••••••••• 19 agosto ••
gnnda región... .... .. ...... .. .. .. .. ... .... nez ........... " ............................
~DjstritO de Filipinas. con licen.~
25Otro. • • • • • • • • • • • aja 'por enfermo en la quinta :t Agustín Gerl1~l'Blaquier •••• Idem ............ .:I ........
reglón.........................................
Primer l.nl.nl•••¡DI",I'" d. Filipina, ••• : ••••.•• 1 • Ednardn 0."10 Villa_po. Oal1itAn ••••••••• 12
ldem de Ouba, ll1ta en la penill-~
17Otro....... ••••• sula por real orden de 26 de » Juan Montoro Ollstillo ••• : ••• Idem •••••••••••
. agoeto último (D. O. n.o 189).
19Otro ••••••••••• '1 Distrito de Puerto RiO/) ••••••• • •r »" Francisco Labarga Cuenca ••• Idem .••••••••••
Otro •••••••••••• Idem de Cuba................ »Matias Guirao Vera ••••••••• Idem ••••••••••• 31.
I
-.
- Madrid, 9~de septiembre de 1898•
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Excmo. B~.: El Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenidó á. bien conceder el emple'l
superior inmediato, en propuesta ordinaria de aSeeHlO!l. á
los ofillil11es de la escala de reeerva del arma de InfanteTíll.
comprendidos en la siguiente relB$ióri, que prlnciJliu con
D. Joaquín CaBellas Sertá y termina con D. Cssiano Lllju8'
ticla Frdle, por ser los més antiguos de sus respe(ltiv~8 el!!'
calas y hallarse declarados aptos para. el ascenso; debhlDdo
disfrutar en el qua se les confiere, la efectividad que en la
misma se les aBigúa.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898.
CORREA.
S::.fiot Ordenad.or de pllgO'! de Guerrll..
Sefior~~ Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipín9B Y
de la tercera, cuarta, quinta y sépiima regiones.
Relació~ que se cíta
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
COBRBA.lbdrid 9 de septiembre de 1898.
• I "EFECTIVIDADGrados Empleos Destino ósituación actual NOMBRES Empleoque Be les confiere Día Me. Afio
I ~- -
1 Capitán •••••. IZona Ger,mll. n.o 24••• D. Jotlquín Ca~el1as Serra •••••• Comandante •• 12 agosto.. '1189
1 Otro ...••..•. Reg.Rv8. Játiva n.o 8l. ) \Venu€slao Gon~ález F¡;rré••. I·lem...••.•.• 24 ídem •.• 189
espitan ...... l.er teniente .. Id. iri. Bilbao n.O 78 "1 " Gregorio Go.rroños H!icha ..•. ' O¡¡pitán ...... 8 ídem ... 189
Otro ••••••••• Otro ••••••••. Id.id.Pamplonan.061. 1 Pedro Sadaba Carcar .••••••. Ident.•••••••. 12 ítem ... 189
II Otro •.•..•••. H .• U. Ca8telión n.o 74. 1 Fructuoso Di~z pa;rdo ••..••• Idlilm •••.•.•. 12 idem ••• 189
1 otro ••••••••. Id. H. Toledo n.o 35.• ) Isaac Sauz GÓmez .••.•••.••. ldem .•••••.• 24 ídem ••• 189
• 2.° tmiente••. Distrito de Filipinas•• 1 Francisco Iglésilil:i López.•••. t.er tehiétlté •• 28 jumo ••• 1Sll
1 Otro ......... ldem de Cuba........ " PrudE'J)cio Garch Valdés .•.• ldem •••••••• 28 ídem ••• 189
• Otro ••••••••• Idem•••••••••.•••••• 1 Primo Fernández Hidalgo.•.• Idem ..•.•••. 28 ídem ••• 189i Otro ......... 1 lem...•.•.••.•••••• i Gregorio Palacios Jiménez••• ldem •••.•••• 28 ídem ••• 189
1 Otro ..... ; ... ldam.••••.••••.•..•• 1 Nicolá.::l Dúminguez Aira••••. Id('m •••.•••• 1 julio•••• 189
1 Otro ......... Idem•.•.•.•••••••••• ) Ignacio Izquierdo Aragón •••. I·'l.em •••••••• 14 ídem ••• 1.89
1 Otro •.•••.••. J,lem.. ............. ) Angel MolinA Adágá....... ~ • Idem ....... 21 ÍlIem •.• 189
t Otro ••••..•.. Idam ................ ) Lorenzo Alameda Caralo •••• ¡4!?~ ........ 27 agostl'l ... 189
1 (tro ......... [dem .••..••••••••.•• 1 Ramón G6mez Canal •••••••• ldem •••••••• 29 idem ••• 189
1 Otro .•••••.•. Z"na Zaragoza n.o 55•. II Cssiario LlSjústicia Fraile. ~ •• Ldam •••••••. 31 idem •.• 189
-
, ..
"
.
SE~OI6N DE AR'.rILLEBÍA
Dl!STINOS
.c Excmo. Sr.: El! Rey:(q.ID. g.), y en~su nombre~la. Rel.
tia Regente dei Reino, se ha. servido disponer qué 108 capi-
hnee d~· ArtiUeda D.. Julio Ferilández EspaDa, D. Manuel
tusa y Nulió y D. PeJróAlbaladejo Alai'cóD, qUé se hallan
eil situación da exoeliéJite'S en la cUárta, quinta y prImerá
regiones, respectivameiiil", sean colocados en deátiños de
.liltttilla, tlMildO pot tuno les eotrespoi1<ll'i.
De real orden lo digo 8 V. E. para IiJU conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muol1l!s años. Ma·
drid 6 dir $áptiembre de 1898.
C<:51ffi:i!l!.
Sefiar Capitán general dé' tJ.ástitta lá Nueva yExtréinadurá.
Beñores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
E:f<'lrnd~ Sr ~: :mn 'V'Írttírl dI'! lo d'tép'Msto lJtr ue réltI dl{Jfftf.
~e 18 dé' étlétO dé' 1892 (O. L. nifril. 25), Yá(ioed"iei!dó á Id
au~ctte;d(J pUl' al capitán: dll Attillé1iá; (!dti (feEltiño lIñel
Ilatque de estll CtJtté, D. Itanuél Paradi r Día~, 14 ItoiLá Re·
gente del Reino, en nombre dé su Augusto Hijo el Rey
(q. D. 1t~)J!fe ha servido resolver que pase á situación de
reelDplazo, con reeidenoia en Madrid, por el plazo mínimo
de Un afio.
De tea! orden Ió dlgei ¡ V. Ei. para su conooimlento y
fines conéiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Bellar brdEiníidor lié tltigtiá de Giíeria.
SECCIón DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
SU1l:LDDS, HABERES· -r GRATIFICACIONES
Excmo. Br.: Ea vista de la instancia que cursó V. E.
á e~te Ministerio en 6 de abril último, promovida por el ca.
pitAn de Carabineros D. Joaquí~ López Serrano, en tiúpliea
de que le sllan nbonaoa5 laH diferenoias de sneldo de rearo.
~fizó de lbs rDese~j qite e~tüvo r~tii:aá.o y démás' cántldaaes
que le ha.yan correspondiao, asi comó qué Sé té cóloque en
la esoala de los de su CI~8~':lon l~ antigüed\\d que le perte.
nect'; teniendg en cuenta que el interesado fué separado del
servicio P(U real orrlen de 20 de julio de 1896, á consecuen.
cia d'3 expediéúté gub~ióaíivo, disponiéndose por la de 7 de.
agnsto l.iiguieote ({j. O. núm. 176) sU: baja en dioho institu-
to en fin de aquel mes, por pase ti situación de retirado, .,
por la de 1.0 d.e marzo de 1898 (D. O. núm. 49) su alta nu.e.
vamente én el m¡'(~mo cuerpo, en virtud. de fallo del Tribu.
nltí"d.,e}.? ~on~.en(jio~o:~dministrativo del Consejo de Éstaif1't
que deolara l~ nulidad de la ~itada real orden de 20 de j~lio
de 1896 y la. del, expediente gubernativo, el cual deberá re.
ponerse al estado que tenia cuando se nombró el primer:
ins~ructor: Considerando que anUlada la' real ordep.de 20 de
julio de 1896, pueden considerarse también anulados todo~
sus efeotos, y por lo tanto que, debiendo. volver el capitá!l
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Lqpez Serráfio· • la situación en que se encontraba cuando
fué retirido, tiene derecho desde que pasó á esta Ultima si-
tuación al sueldo sefialado á los que están en la de reempla-
zo, Ó EeR la mitad del de su empleo, si bien deberá reintegrar
el importe de los que habrá reoibido en la de retirado: Oon-
siderando, ademas, que debe retrotraerse la situación del
expresado capitán al ser y estado en que se hallaba antes
{le ser resuelto el expediente ya mencionado y de expedirse-
.le el retiró, él Rey (q. D. g.), yen' BU nombre la. Reina Re-
¡gente del Reino, accediendo á lo que el interesado solicita,
ha tenido á bien concederle dichas diferencias de sueldo y
disponer, de acuerdo con la Junta Consultiva de Guerra,
que se le coleque ~n la escala de los de su clase en el mismo
lugtlr que' v~rlÍa ,?cupando y oon la efectividad que desde
entonées tenia reconooida.
l?e real or~Eln lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muohos afias.
Madrid 9 de septiémbre de 1898;
CoRREA
señor Oapitán general de Castillá la Nueva J ExtrematIura.
Sefiores Presidente de la Juta Consultiva de Guerra y Direc·
tor general de Carabineros.
-..
SECCIÓN DE ADKINISTRACIÓN :MILITAn
RltTIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edád reglamentaria
para' el retiro el oomisario de guerra de primera clase, con
destino en este Ministerio, D. Rafael Mufloz Albandea, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre do BU Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes aotual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
á situaoión de retirado con residencia en esta oorte; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Cla-
ses Pasivas, el haber provisional de 562'50 pesetas mensua-
les, con arreglo á la ley de 15 de diciembre de 1894 (O. L. nú-
mero 341), interin Se determina el definitivo que le oorres·
panda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
:finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Ma~id 9 de septiembre de 1898. '
OORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefí.ore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
... ..
SEat1IóN DE SANIDAD :MILI'1'AR
ASISTENCIA FACULTATIVA
!l:.tcmo. Sr.: En' 'Vista del esorito de V. llJ. de 23 del mea
próxim-o ~a!la~ó.' manifestando qite dada la eSoasez de perso-
n~l JnédICO. mlhtar en esa región, habia aoeptado el ofreci-
IXuento delllcenoiado en medioina y Clirtrgia D. Esteban Mingo
Alamo, médioo titular de Alohena, para que preste sus filer·
vioiol! tí lO! bafiistas militares en la templ:lrada que comieiJ.-
la en 3 del aotual, peroibiendo el sueldo oórrespondiénte, el
BeJ' (q. D. g.), Yen su nombre la Reina; Regente del Beino,
lIa tenido" bien aprobar lo resu"élto por V. E.
De re"Jil orden lo digo á Y. m. para SU ,conocimietito' j
demáá efectos. Diol!! guardé á V. Ei ~choi afio'!'. Ma.
drid 7 de s€ptiémbl'e de 1898.
Señor Capitán gemirál de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
"~'''''
BAJÁS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 del
anter~or, oursando instanoia del médico provisional del
cuerpo de Sanidad Militar D. DanielCasuso Alº!1so, con des·
tino en el primer regimiento de Zapadoras.Minadores, en
súplicá de qUé sé le conééda. la separación del serticfo por
hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en I'lunombre la Rei·
~a Regente del Reino, ha te~ido á bien acceder á la petioión
del interesado, disponiBn lo que cause baj. en el cuerpo
de Sanidnd Milltar, por fin del oorrientemas.
De real orden lo digo ~.v. E. para su conocimiento)'
demás efectos. .Dios gua~dé tí V. E. muchos afioB. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Óástma la Nueva y Enremadua.
Señores Capitán general de la sexta región yOrdenador de
pagoa de Guerra.
Exomo. Sr. : Én vista del escrito de V. E., feoha 10 del
mes próximo pasado, cursanda instancia del médico provi-
sional D. Fermín Moliner Cortés, con destino 'éii él segundo
batallón del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, en
ilúplica de que se le conoeda volver á la situación de reserva
á que pertenece como primer teniente de Infantería de dicha
escala, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido accider a la petioión del intere-
sado, di~poniendo sea "baja én el cuerpo de Sanidad Militar
y concediéndole la vuelta á sa anteriór situaoión, qliedando
afecto á la Zona de.reclutamiento !le Zaragoza núm. 55, oon
el sueldo reglamentario de la esoala tí que pertenece, desde
la revista del mes de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
OoRREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagod de Guerra.
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el subinspec-
tor médico de primera clase del Ouerpo de Sanidad Militar,
con destino en la Junta Oonsültiva de Guerra, D. Leandro
Alonso de Celada y Gutiérr~z del Dosal, pase á c,Qntinuar sus
servicios al parque de t:3anidad Mllitar, como direotor•.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 1
demás efeotoa. Pios guarde á, V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de' septiembre de 1898.
CoBRlllJ.
Señor Capitan general de Caatilla la Nuéva y·Et.tremalb1tll;
~. rJoi
Sefiores Presidente de la Juta Consultiva de Guetrá YOrde-
nador de págos de Gllórra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales médicos del cuerpo de Sanidad Militar cQmpren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Ma.
nuel Rivadulla Pereiro y termina con D. Pedro Aragues Muri-
110, pasen á servir en comisión losdestioos que en la misma
se les señalan, incorporAndose con toda urgenoia y haoiendo
uso de la via férrea por cueuta del !letado. Ee asimisMO
la voluntad de S. M., que el personal que en la mencionada
relación figura en la situación de xeemplllzo, peroiba la dife-
rencia de sueldo de la indicada situaoión ala de activo pDl'
el sobrante que resulta en el cap. 3.°, arto 2.° del presupuea.
to vigente•.
De real orden lo digo R V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. rouohos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898.
OOBUA.
SBñor Ordenador de pagos de Gtterr•.
ceñores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias.
Clases NOMBRES
Relación que se cita
Destino ó situacióu . Destino en comisión que seles confiere
------I------------I·---------~---I-·---~---
Médico mayor.•.• D. Manu~l RivBdulIa Pereiro••••••• Reemplazo en la 8.a región••••••••••• HOsp. militar de la Dorm.
Otro. • • • • • • • • • •• • Pantaleón López Piñeiro •••••••• Hospital militar de Madrid ••••.••••• ldero. . .
Otro... •••• ••••• • Indalecio Blanco Paradela.•••••. Idf.!M de BlldlljOZ•••••••••••••••••••• Idem.
Otro............ • Antonio Pujals Rosell••••••••••• Reemplazo en la 4.a región.•••••••••• Hospital milItar de Vigo.
Otro............ • Alvaro Lucia Fern6ndez Idem en la 1.11 región Idem.
Otro... ••••••••• • ManuE'1 Martinez Fernandez •••.• Hospital militar de Sevina~ ••••••••.• !dem.
Otro•••"... •.••••• »Casto López Bre8yOrtizde Angula Reemplazo en la 4.8 región.•••••••••• Idem.
O,ro............ • Diego Santiandreu Guillén••••••• Hospital militar de Valencia (en c.n) •• Hcsp. militarde Santander.
Médico 1.0....... »Manuel Huelva Romero Reemplazo, prestando servioio en 18.2.a ... '.'''V '. ., ..
. . . región por orden del Capitán general. Idem.
Otro. • JerónImo Durán Cottes ldem en la V' región ldem.
Secretario de la Jefatura de S8nid8dl
Ot . f • Antoni~ Martinez de Carvajal y ~i1.itar de Canari~s, y prestando ser- Id
ro ••••• '" •••• t CamIno.. •••••• • . • ••• • • • • • • • VIOlO en la La reglón por orden del am.
. . I Capitán general .
Médioo 2.°....... • Primo Torner Martinez •••••••••IReemplazo en la 5.8 región..••••••••• rdem.
Otro...... •••••• • Dionisio Tato FernAndez ldem en la 7.a régión : •••••••.• ldem.
Médico próvl... ;. • Celestino R~bal Ru!z •••••••••• '}Ev8ntuBlidBdes en Canarias•••••••••. rdem.
Otro. • • • • • • • • • •• • Pedro .Aragues MurdIo•••••••••• j
. . I .
Madrid 9 de septiembre de 1898.
•
OORREA
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muoho8 afios. . Ma":
drld 9 de se'p~iembrede 1898.
Señor Capitán general de BlIrgos, Navarra y Vascongadas.
Saliores Oapitanee generales de la primera, segunda y ouarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del' Reino, !le ha servido disponer que los médicos
proviáion~les del cuerpo de Sanidad Militar con destino en
eventualidades en Palma de Malloroa y en Banta Cruz de
Tenerife resp~ativamente, D. Juan García nurre y D. Santia·
gO" Flores Martín, pasen á continuar sus servicios al Hospi-
tal militar de la Coruña, en comisión, al que se incorpora-
ran don urgencia/haciendo uso de la vía férrea 'pór cuenta
\lel Estado.·
.. De real orden lo. digo á V.E. para su conocimiento y
deIbás eféctc:ia. :oios guarde R V. E.muchos años. Ma·
drid 9 de aeptiembrede 1898.
NOMBRES Destino actual
OOR~A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Satiores Capitanes generales de la primera y octava regiones
é islas Baleares y CaDarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el perso-
nal de plana menor de la Brigada Sanitaria que figura en
la aiguiente relación, pase destinado, en comisión, al Hos-
pital militar de Santander; debiendo hacer UBO del ferroca·
rril por cuenta del Estado é inoorporándose á su destina
con la mayor urgenoia posible.
pe real orden lo digo R V. E. para BU conocimiento 1
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Sargento
Joaquín Díaz Velarde••••• : •• ~ 114.a comp.a, Hospital de Sevilla.
Cabos
Abundio García Jiménez •••.• 'Il.a comp.&, Hospital de Caraban-
chelo
Salvador Frebá Carrera•.•.•. , 4.& ídem, ídem de Barcelona.
Salvador Gaudi Negre 5." ídem, ídem íd.
.Sanitarios practicantes
José ~ailli Sedas \ '
Manuel García .Alvarez •....•..
Manuel Sanz ·Sebastlá . • • . • . • .. 4.a comp. a Hospital de Barce.
Miguel Asuera Esquivell ....•.. lona. '
Miguel Vallés Bayona.••••...•
Miguel Ferra CaBtellá ... " ., .•
Pedro Belges campafia ...••.••1
Rafael Cor};lella Argoljl ... , ••••• 5 a ídem ídem íd
Santiago Telles Balda . . . • . . • •.' ) •
Valentln Oom~s Raura ..·......
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Antonio Ambrosio Sahagundo.•
Antonio Giraldo Pérez.••••••..
Antonio Belda Cerdans .••.....
Bla~ Pérez Macias..••••.•••... 14.• comp.·, Hospital de Seville..
:Bemto Lobato Vélez ......••.. . .. .. .
Emilio Alvarez Fernández..•..
FrancIsco Rniz González .
Isaías Pérez Ramón ...•......•
José SantIago Rodríguez ')14.• ídem, ídem de Cádiz.
José Ml1rín Rosa 5 .
Sanitarios enfermeros
Antonio Porten MOra•.••.•••. 14.a comp.a, Ho(!:pital de Barce-A~~e! ~IOp'!~ ~e~~ad~!. . • • • . •. 4.!~~:~, í~~~' d~ ~~~r:gona.
'EnrTque Belga 'PUlgarnau...•.• 4.8. ídem, ideDid,e Létldlt:·····
Manuel Fauto Cuidren ..•.••.•(
Narciso Cristofort Ford.••.•...
Pablo Guach Figuerola ....••.• 5.a ídem, ídem de Ba,~celona.
Pedro AveUa Avena...... o ••• o ••
Rafuel Salbat Púisón .....••...
Ramón BiRcarru.et Gisvet-. .•... \5.· íd~lI1, ídem de Tarragona.
Rafael Rueda Ingora o' ••• ]! ídem, ídem de Sevilla.
. l···· .
Exomo. 81.: Aprobando Jo propuesto pur V. E. en S\1
es~rito de 27 de IIgosto *ltimo, e~ ~ey (q. D. g.), Y en su
1 nombre la R~ina Regente del Reino, se lJa servido nombrar
secretario permanente de caUSBS de esa reglón,' ¡)Í ~llpitán de
Ir.fanteria D. Vicente S!lstrQ. Cano, eloual percibirá sus ha·
beres por el regimiento Inmntería Reserva da Játiva núme·
ro &1, á que en la actualidad pertenece.
De real orde~ ¡o digQ A V. E. para BU eenocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atias. Ma·
drid r¡ de septiem~reáe 1898..
§~~~:. ÍJapitan general de Castilla la. :Vieja.
Seiio~ Ordenador de pagos de Guerra.
OORREA
SECQIÓN DE JtXl'rICIA y :PEUC:P:gS l ABIVOB
", .' . DE3Trnos" .'. -
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ep. BU
escrito de 27 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nOmo
l bre la Reina Regente del Reino, se ha servido liombrar sé-
¡ cretario permanente de caueas de esa región, en vaoante que
\
' de plantilla existe, al capitán de Infantería D. Ruparto 1\,.
mir"z Gómez, 'qlle sirva en la Zona de Valladolid núm. 36,1por la cual, ó por el cuerpo de reserva á' que se le ~Íltine,I percibirá sus haberes.•
1 De real orden lo dIgO á V. E. Y'~ra ~u conocimiento y
, demás efeotos. D.ios. guard~ ~ v.. ~. muohos sAos. Ma.
drid 7 de septiembre, ¡'ie 1898. .
DeBtino actue.lNOll'.BRES
Madrid 9 de septi.Í'lIlbre de '1898.
Setisr Capitán general de Valencia.
l.ileBor 01!Élenade, 8e pagos de QftIlP& •
....·".';2"t~....... , __
PENSIONID~
Excmo. Sr.; :ml ~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente dfd R~¡llO, de flOllerdo con lo infor~ado pOI' el
Oonee~o SUptflmo de Guerra JlI ~arina. et\ 22 ele agosto úlii.
w,o.,:qa ienido 3 biaQ conceder ~ Q.a Maria Julia MargarídJ
~pelh\D\", eQ QQUoeptn fle viuda del CQJ:QllEU ~ InfAAte~ta
PQn JU!lQ ZJ;V.kowsky Yo 'fallo., 111 pen!li6n "nu"l de 1.660 Ji'
~lltaa, que. l~ Qpz:~-eaI\o.n~e por W. ~egltnnentA "el MQ¡lte.pio
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del· mismo, con arreglo
al empleQ disfrutado por el cau.eante; l~ eql\l pensión¡ subo-
~rá á 1l,~ interC:B~da, mientras p,erma~caen diQh.o ~tado,
por la Delegación de Hacienda ~ l~ ·p.rnv~ «8 ~viJ;4\,
desde el 3 da julio próximo pasado, siguiente dia al del
óbito del' a8llBante.
De reBl orden 10 digo ~ Y. ~. p~Jia sq QQA().cJ,m-'$1fp J
demás efectos. Dios guarde 1\ V. :ID. mucho! años. Ala'
ddd 1: de. septiembre. de 189.8:.
Setior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Preaidente del Conllejo Supremo de Guerra ,Marina.
-.-
E:¡r;omo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y ens'Q. nOJllbre ~. Rei.
na Regente del Reino, de aouerdo 0C!n lo inf\)l!pl\dQ por ~l
. Conf3ei,o Supremo de Guerra y MarIna en. 22.dfj ~oeto úal'
mo, ha tenido á bien disponer qUEl la penB~()p. de 1,.250 l1e•
BetaS anuales, que por real orden. de 7 de ~aYQd$1&6~,¡fué
concedida á D.a Oarmen Mela Saoanell, en oonoapto de vio,
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa10 por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto úl.
timo, ha tenido á bien conceder A D.a Maria de las Nieves
Zaidín Sanra, en concepto de viuda del comandante de In.
fanteria, retirado, D. :Ramón ClloBtro y 4badia, la pensión
anual de 1.125 pes€hs, qua le corresponde según la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. nóoo. 278); IR cual pensión se abo-
na~~ á la jnterAsadB, mientras permanezca en dicho estado,
por la Db~egaciónde Hacienda de la provinoia de Hueaca,
desde e113 de ;unio próximo plisado, siguiente día al del
óbito del causante. '
De real orden lo digo ;. V. E. para!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. .ID. mu.ohoa aftos. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo COn lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mst.rina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien oonoeder á D.a Maria Luiaa Pozuelo
y Lara, en conoepto de viuda del médico mayor de Sanidad
Militar n. .losé Estrada Velasco, la pensión anual de 1.125
........
t1{,ñl)r Ca,pitán general de AragóD.
8eñor Ptesident~ del Consejo ~upreD).Q d~ Gllerra y ~arina.
, ..
OOBRBA
p:¡.o, ha tenido á bien conceder á D.a Plácida Itartinez Zamo.
ra, en eoncepto de viuda de las segundas nupcias del co-
mandante de Caballería D. José Montojo Castllñeda, la pen·
sión anual de 1.125 pesetas, que le correliponde por el regla.
mento del Montepío ~litar, tarüa ins61t8 en el folio 107 del
mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la.
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezoa en dicho estado, por la Pa~adurfade la Junta de CIa.
"es PBsivas, desde el 6 de agosto de 1897, siguient~ día al
del óbito del cQ.usante.
De real orden lo digo ~á¡V. Il. para r su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
s ••
CORREA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadara•
SeñOl Presidente del C~"(tjo Sllprerno de Gqerra- y Harina.
Señor Capitán general de Calatuiia.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: ll:l Rey (q. D. g.), Yen su nombr~ la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 ~e agosto álti-
mo, ha tenido á bien conceder á D.A JUllDa ItGrri¡lg4 J"opatw..
glli, en ooncepto de viuda de las terceras ñupciaa del coman-
dante de la Guardia Civil O, Miguel Hernández Zúñiga, 1&
pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por, el
reglamento del Montepio Militar, tarifa ins~rta en el folio
107 de1lllismo, con arreglQ al eq¡plea disfrutado por el aau-
eante; la cual pensión se libonará á la interesllda, mientJ'p.~
permanezca en dioho 'estado, por la Dl:'legación de Hacienda
de la pravinoia de Barcelona, desde e19 de de abril próxi-
mo pasado, siguiente día al del óbito del ca\lsante.
De real orden lo digo á V. E. para su aonQCimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. 11. muohos aftoso Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
Oo:BUA
Sefíol' Oapitán general de Castilla la Nueva y Ex:tremadura.
Btlores Presidente del Consejo Snpromo de Guerra ., 114ri~a
y Czlpit4n general de la isJa de Cuba.
--,
ExcJUo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu su nombre Ja Rei-
!la Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Otlnsejo Supremo de Guerra y Merina .en 22 de ag~tQ ú!ti·
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
n& ;:;;en~!3 del Reino, de acuerdo con lo informado por el
1'1_ • ~"'up '''IDO de Guerra y Marina en 2Z de agosto úiti·
vvnse]o p l~. -.
ha tenido ti ble': dIsponer que la pensión de 1.350 pe-:~~!! anual€1J que, por rea: ord~n de 7 de diciembre de 1894.
fué concedida á D.A Felis8 MediD~ Sánchez, en concepto de
viuda del teniente ooronel de Caballerib', retirada, D. Vicen·
te Jiménez Escavi, y que en la. actualidad 88 !.'al~~. vacante
por haber fallecido dioha pensionist.9, sea trllnsDlh;j.a á su
hija y del causante D. María Luisa Jiménez Medina, de ~8­
tado soltera, á quien corresponde según la legislaoión vigen-
te¡ debiendo serle abonada, mientras permanezca en su ac-
tual estado, por la Pagaduría de la Junta de CIases Pasivas,
'partir del 24 de enero próximo pasado, siguiente dia al
del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .!l. muchos afias. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
Betlor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
Bedor Pteaidente del COQSejo Supremo de Guerra y .arina.
da. del teniente coronel, retirado, D. José Aym.at Simó, y
que en la actualidad se halla vacante por hab~r fallecido
dioha pensionista, Bea transmitida á[su hija y del causante
Doña IBapela Aymat Mel., de estado viuda, á quien corres-
ponde según la legislación',vigente; debiendo serl~ ll.0onads,
mientras permanezca en dioho estado, por la Delegación de
Hacienda de la provinoia de Gerona, ti partir del 2 de febre·
ro próximo pasado, siguiente dia al del óbito de su marido.
De real ordEll:l lo digo á V. E. par!l su conooimientn y
demt\!l efectos. Oios guarde)i V. :m. muchos afias. Ma-
drid 7 de septiembre de 189~.
aa.8
8~~orCapitángeneral de·Cataluña.
. . - ~ -
Befior Presidente del CODsejo Supremo de Gllerra y J4arina.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
lIa Regente del Reino, de acuerdo con 10 in'formado por el
Oonseio Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto últi·
Ino', ha tenído á bien conceder á D.a BncarnacióQ C3rlés y
Allenaio, en concepto de viuda del comandante de Infante·
ria, reiirado, D. Manuel Leno Espuela, la pensión anual de
-1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó
sean 375 pesetas, también al afio, á que tiene derecho como
Olltnprendida en el reglamento del Montepío Militar y en la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La. rtfe-
ridapensión se abonarA ala interesada" mientras permanezca
,iuda, por la Pagaduría de la Janta de Clases Pasivas, y la
bOnificación por las C¡;Ljlis de la isla de Cuba, ambos benefi-
cior á partir del 2 de abril próximo'pasado, siguiente dio. al
del óbito del causante.
-De re~l ord~n lo digo á V.:m. para IilU conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde á' V. !l. m.uchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
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p~setaB, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó Bean
375 al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de
13 de igual mes de 1885. La referida pensión se abonara á
la itl·tereaada, mientras permanezoa viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Córdoba, y la bonificación
por lss cajss de la isla. de Cuba, ambos beneficioB á pa\'tir
del 16 de septiembre de 18~7, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. m. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior ~apitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y~Capitán general de la isla de Cuba..
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Antonia Bernández Ron, viuda de las segundas nupcias
del capitan de rDfanteriaD. Felipe Nart Rodes, en solicitud
de mejora de la pensión anual de 1.277'50 pesetas, y boni-
:ficaoión de 425'83 pesetas, también al afio, que según real
orden de 22 de marzo del cor.riente afio (D. O. núm. 85),
perciba por la Delegs.ciónde Hacienda de esas ielas y caja
de la isla de Cuba, respectivamente,· en participación con
sus hijos D. Felipe, D.a HigiDia, D.a Isabel, D. Enriqu~y DOD
Eleuterio Nut y Bernández, y entenado D. Narciso Nart y
Pichardo, fundándose en que su citado esposo obtuvo la cruz
de primera clase de Maria Cristina, en recompensa de hechos
de arma! anteriores á su fallacimiento, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expueBto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 22 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien acce·
der á la solicitud, concediendo á los interesados la pensión
anual de 1.642'50 pesetas, y la bonificación de un tercio de
dioha sum~, ó)ea 547'50 pesetas anualeEl, cuyos beneficios
se satisfarán, el primero:en la Delegación de Hacienda de
esas islas, y_el segundo en las cajas de la citada isls, ambas
por partes iguales, desde el 8 de marzo de 1897, siguiente
día al del fallecimiento del causante, en la forma que se
expresa: la mitad de cada uno á la viuda, mientras conser·
ve su actual estado, y las otras mitades por partes iguales,
entre los expresados huérfanos, haciéndose el abono á las
hembras mientras permánezcan solteras, y á D. Narciso,
Don Felipe, D. Enrique y D. Eleuterio, hasta el 31 de julio
de 1900,8 de abril de 1.1105, 12 de abril de 1.914, y 18 de
abril de 1918, en que respectivamente cumplirán los 24
afios de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provinoia ó municipio; cesando el mismo día, pre-
via liquidación, en el percibo de sus anteriores señala-
mientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. _ Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
eefior Capitán general de lati1 islas Baleares.
Señores Presidente del Cons~Jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
w. ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente Reino, de eonfvrmidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes próximo
. pasado, h~ tenido á bien conceder á D. Prudenoio J D.a••aria
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Teresa Catalán y Soler. huérfanos del capitán de InfanterIa
Don Prudencio, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; y
la bonificación de un teroio de dioha suma, ósea 425'83 pe-
setas al año, como comprendidos en la ley de presnpuestos
de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señala·
mientos se satisfarán á los interesados, el primero en la
Delegación de Hacienda de Valencia, y el s~gundo por las
cajas de la citada)sla, ambos por partes iguales, desde el 3
de julio de 1897, siguiente dis al del fallecimiento del cau-
sante, y por mano de au tutor D. José Catalán y Pérez; ha-
ciéndose el abono á la hembra mientras permanezca soltera,
y ti D. Prudencio hasta el7 de enero de 1908, en que cum·
plirá loa 24 afios de edad, si antes no obtiene empleo con
sueldo del Estado,provinciaó municipio; acumulándose, sin
. necesidad de nueva declaración, la parte del que ceaRre en
el~que com:erve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E._ ~qchoíf8fiOS. Ma-
drll\ 7 de septieJ:nbre de 1898.. ..... ,
CoRBlllA
Señor Oapitl\n gene~al d~ Vale~cia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Capit~n general de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: llll Rey (q. D. g.); yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien oonceder t\ D.a-Maria Cuschieri y Por·
tell, en concepto de viuda d.el oapitán de Infantería D. Ma·
nuel Solá Cssanovas, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien·
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 30 de septiem·
bre de· 1897 ~ siguiente día al dél óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento"1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
COlUUllA.
Befíor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presideni~· del CODseJ~Sup~emo lIe Guerra, .arlna.
ca a ••
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre l,a R,e~'
na Regente~·delReino, de acuerdo con lo informad.o por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agostó últI-
mo, ha tenido ti bien conceder IÍ D." Adela García saín.
Trápaga, viuda del guardia alabardero, capitán de ejército
para. los efectos de retiro, D. ,Tomás Fernandez Lacasa, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según. la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual penSión
se abonará a la interesada, mientras permanezaa en dioho
estado, por la Pagaduria de la Junta 'de Clases I:'asi~as,
desde el 24 de mayo próximo pasado,siguient~fdía al del
óbit,) dcl causante.
De real orden lo digo IÍ V. E. para eu oonocimiento y
demás ef~otos. Diol!! guarde á V.::ID. muchoa afioS. Ma-
drid 7 de septifilmbré de 1898.
OoBRBA.
Sefior Capitán general de Castilla la :Nueva YExtreJDad~.·
Sep.or :fres~dente delConsoJo ~~preJDoll' ~u~!ra y .~~j~a•.
D. ,O. núm. 20'0 10 septiembrá 1898 U~7
OORREA
00_
Éxcmo. Sr.: 1m néy (q. D. 'g;), y en ~u íiómor~ la ~ei·
na Regente dei Reino, conform~ndoBe oon lo é~piiesto por el
Oons~Jo.~.üpr~mó,d~G~~~ra.y,M~r~na ~n ~Ó~~,a~~~~ últl:
mo, lia tenidó ¡ bien ooncéder á FeÍipe ~arclatUesl y su
esposa. Maria Gargalio E'ácrig, pa(1rs'á dé Ílerñabe. soidad,o
que fué d'ei éjt3rclto (te OubiJ., la pénéiOn anual de í82'50 pe~
setas, q1Íe les correspond~ oon arreglo ¡\ ía ley de 15 tia,julio
de í896 ytarifa núm. 2 de la líe 8 de julio dé 186'0; la cual
pénsión se abónari\ 'á los iníeresálÍos, en copsrticlpaólón y
sin necesidad de p.ueva dElolaraciÓn en favoÍ' del que sobre·
viva, por la Pagaliuria de Íá Junta dé Olas~s ·Pasivas, á par-
tir dél 25 de máb~o proximo pasa.dó, fecha de la solicitud. pi-
diendo el beneficio, según dispone la real 'orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. riúm.2'77) .
De la de S. M. 1ó digo. t\ V. lll. para. su conocimiento y
de:D:u\s efeotos. Dios guardé a'V. JI. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
Safior Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Cluerra y Marina
, Oé.PiUn generU a~ lil ¡Srim'ra i'eglób..
CORREA.
Seilor Capitán gehéral de Casthla la Nueva y Extremadnra.
Señor Presidente dei Uonséjó Sii~remo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia promovida por
Victoriana Palacios Alhambra, madre de Antonio Prieto Pa-
lacios, soldado que foé del ejéroito de Ouba, en solicitad de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be-
nefioio, segun la legislaoióñ vigente, pbeáto que en la aotua·
lidad se halla casada con persona que no es el padre del
causante, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 dél mes próximo
pasado, se ha senido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo aV. J!I. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
OORRÉÁ.
Sefior Oápiti1hgeneral de t:UtiU. 14 Nueva y Brlremadilra_
señor Présidente del Consejo Su~remo de Guerra y Marina.
lo expuest'O por el Conssjó Supremo iN· Guerra' 'y Marina en
23 del mea próxin10 pasado, Be hit servidó deseétimar la re-
ferida instanotá~ '" .
Dareálbrdlm lo digo l\ V. E. par~ líi:l bonÓaiJhlento Y
de1XÍáé efectos. Dios gUarde á V~'E. tübchÓs áfi.OB. Ma·
drid'1 de séptietnbte de 1898. "
OoromA
Señor O'ápitán general de Castiila la BueYI. y Extreliladura..
Sefior Présidente del t¡)b"átljo Sllprem~ de Gliéhd y ííád~a. '
--<><><>--
Exemo. S~.: Eri vista de lB. instÍlIlCia prolÍlovidll por
Emilio Calvo Auaya, padre de ~stebanOalvo Ji~énez, Bolda-
do que fué del ejéroito de Oub~, en solicitud (te pensión; y
careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según
!slegislación vigente, una vez que el causante falleció ~e en-
fermedad camÓn, ei Rey (q. D.g.), yen su noDiDre la Reina
Regente del Reino, de oonformidad cOli lo expuesto por el
Oonsejo:Supremo de Guerra y Marina en 24 del mea próxi-
mo pasado, se hil servido de$éstimár lá referida hístancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
'" ...... ,.•' .,: ¡¡;, ~ ~. _{:~;.. .. w' .; ~ •• ~ H'~·~
8efi.or Presldenté del Consejo Supremo de Guérra y marina.
CORREA.
Excm.o. Sr.: En vista. de la instanoia promovida. por
'Iaria Fernánde21 Pallarés, viuda de Mariano Rodríguez Ji-
lnénez, soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud
de pensión; y careoiendo la interesada de derecho t\ dioho
beneficio, según la legislaoión vigente"una vez que el cau-
sante Wleoió de enfermedad oomun, el Rey (q. D. g.), yen
&11 hOUlbre la ReinIJ. Regetite del Retito, de Clonfoi'lXlid~d con
...... '"
OOImEA
Seilor Oapitán geiléral dé CasÍill. 1, Nueva y Extremaaai'a.
Befi.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la jnstancJa promovida por
noña .Amália Acevedo y Guerrero, o.e estado viuda, madre de
Don .luan Alvaro Aoevedo, 8egundo teniente que fué de In-
fantería, en soli!litud de penliión por muer'te aesu citado hijo
Aconsécu'enciá dé h"eridas recibidas en acción de 'guerra en
la isla de Ouba; resultando que la recurrente se halla com-
prendida, á la vez qúe en el arto 8.0 , 'cap. 8.0 del reglamento
del Montepio Militar, en la ley de 8 de julio de 1860, puesto
que ha justifioado su pobreza; y teniendo en cuenta que se.
gun la legislaciólÍ vigente la susodioha ley sólo puede aplicAr-
flele desde la fecha de la instan0ia en solioitud del beneficio,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con Ío expuesto por el OonseJo Bu-
premo de Gp.~rra y MarIna en 2~ del mes próximo pasado,
ha tenido á bien conC)eder á la interesada la pensión anual
de 400 pesetas, que. le corresponde con "arreglo al citado
reglamento, la o~al peneión Be~d. ábonada en la Pagaduría
de la Juntada Olases Pasivas, desde el 22 de enero de 1897,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante
hasta el 17 de diciembre del mismo afio, fecha de su referi-
da instancia; lÍeéde cuyo día Be satiefara el beneficio en im-
porte de 638'75 pesetas, que señala la tarifa numo 2 de la
mencionada ley de 8 de julio de 1860 á familias de segun-
dos tenientes, é ínterin conserve BU actual estado; habiendo
resuelto al propio tiempo Ii'. M., que la cruz de primera cIa·
se de Maria Oristina oonoedida al causante, en recom-
íieülila de la herida que'ocasionó su muerte, no puede t,o,
Dlarsa en cueJÍta para el mayor sefialamiento del benefioio,
eh ánalogia á 10 dispuesto por real orden dlt 3 de julio de
1869, respecto á los asoensos.
De real orden lo digo á V. E. para su conliloimiento y
a~i:ñás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios~ Ma·
drid 7 de septiem.bre de 1898.
&cmo. Sr.: El Bey (q, D. g.), Yeí\ áú n'o'MbrEl la Rei·
~a Regente dél Reino~ de hCüerdo \Jon lo informado por el
COnsejo Supremó de GUerr~ y Marina en 22 de agosto ülti.
mo, ha te151dó i\ bien conceder á D.I\ Ana. MuñOI Benite., en
é~noepto de viuda del segundo teniente de Infanteria de la
eaca\A ite reserva, D. Angel Ruiz AUué, la pensión lmual
de 400 pésetas', que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1881 (C..L. n:6::m. 278); la eual pensiÓn se ab'onf¡rá á
la ili'teresa'da, mientras permanezca en dicho estido, por la
Delegación de HacieMa de la provincia de Barcelona, desde
el 31 de eneropróximó pSS"a'do, siguiente dlá al del óbito
del causánte.
De real orden 10 'digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma.-
drid 7 de a'eptiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
Excmo. Sr.: El Rey;(q.lD. g.),"1!:en)ulnombre:la~Rei.
lal' Regente del Reino,~conformándo8e~lcon)0expuestOPVf
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto úl~
t-imo, ha tenido á bien: conoeder~:á Antonio Jimén~ Real y
BU- esposa Isabel Japón León, padres de Anto.nio, Eoldado
que tué del ejército de Cuba, la' pensión auullI de 182'50
pesetas, que-les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm., 2'de ~a de 8 de. julio_de 1860;
la (lUal pensión se abon~rá á los interesados, en -copartici.
pación y sin neceáidad ae nueva deolaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, á partir del 1.0 de febrero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el ben(;ficio, según dispone la real or- .
den de 10 de diciembre de. 1890 (D. O.. núm. 277).
De ·la de S. M. lo digo aV. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma.·
dri~, : d~~eptiembre_~~ 1898.,.,. .
~ :. P"
~o1!,Oapi~l\ngeneral,de Sevilla '1 Granada.
SeriOl' Presidente 'del Consejo Supremo de Guel'l'8 y.arinl.
_.....~_.." ,.: ~';.' ,"."
Ex~Q., Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.~su nombre la Rel-
~, ~g,e~t~...dEll ~l¿b.}..o, COItfqr.m.3ndQse .con lo eJl;pueEjto PQr
el º~~seio SuprelQo de Guerra.y Marin!, en 20 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conceder á ADtonia~Lluch FigReru, de
estado viuda, madre de Pedro Boler Lluoh, soldado que
1M dol ,e-jér;"i~ E1epq~, l~ pansióq,aaqal de.1S2'OO pese·
tas, qne le ooire&ponde con arr~lo.a;_ ~y de 15 de julio
de ¡S9&,Y ~!ifl\ nJÍll}. _~ a,e la de' 8, dE}. iJ1li~ de '1.~~Qt l~ cual
. pe~Si0l!,!le abona~" P. la in1eresada;, I'pieªtras p~r~a~cae».
aichl) estOOlí}, por la PSi*auda de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del 5. de enera- próximo pasado, lecha de la
seUcitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 189().ED. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. :m. machos- años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitan general de Cataluña'.
Señorlls J?resl~l)t.e del c.onsejo Supremo de Querra y Marina
,y~a~lta~' g~~eral dEl la primera región.
.. - Lt.
!!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Sopremo de Goerra y Marina en 20 de agosto últi-
~o, ha tenido á bien conceder á Agustín Macias Castilla y so
ellpOla laviera Sánchez Gerona., padres de Daniel, sargento
qoe fué del ejército de Caba, 18 pensión anual de 547<50 pe-
s.etas~ que les corresponde' con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa ndm. 2 (le la de 8 de julio de 1860;. la cual
peDJ3ión se abonará á los interesados, .en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de HueIva, á
partir del 30 de mayo próximo pasado, fecba de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de. S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. .8l. muchos afias. Ma.
drid 7 de ~ptiembrede 1898.
OORREA
Befior CapitAn general de;,Sevilla y Granada.
. Sefior PresIdente del CODseJo Supremo de Gllerra y Marfna.
© Ministerio de Defensa
:Exomo. Sr.:. El ney (q. D. g.), 1 en su nomb~e la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuealo por el
Conl:1ejo Suprem9 de Guerra y ~arina en 23 de agosto últl·
mo, ha tenido!;\ bie.n conceder á Ramón Martín PaDiagua y
~u esposa ~I'ancjsoa Muií9Z Dhs, ps,dres de Juan. aold:ado
que fu~ del ejército dé CU9a, la pensión anual de 182'50 pfl.
setas, que les correeponde con arreglo é. la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se a~nará á los interesados. en ca-
participl,\ción y sh~ necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, p<'r la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 11 de mayo próximo pasado, fecba de
l~ solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la. de S• .M. lo digo á V. ID. para su conocimiento 1
demás efectos. Diol! guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castillllla .ueva y Edremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino. corlformándose con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guena y Milrinli en 20 de agosto
último, ba tenido a bien oonceder aManuel Núñez Camuña.
y su esposa Dolores Conde .llgadáD, padres de Francisco,
soldado qué fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les c.orresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 d~ la de 8'de julio de
1860; la cual pensión se abonará a' los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaraoión en favot
del que sobrevIva, por la Administración especial de Ha·
cienda de la provincia de Vizcaya, á partir del 27 de mayo
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M.lodigo aV'. E~'pára su conocimiehto "1
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
CORREA
8eñor Capitán general de Bwu-gos, Navarra y Vascongada',
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnl'ra y Mnma.
-.--"
Exc~o. Sr.: 111 Rey (q. D. g.), Y en: sn nambre la Reina
Regente MI :Reine, conformándose eon lo expuesto por ~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en, 20- de agosto últi-
mo,; ha tenido- á bien· cooceas•• Francisoc. Pafia Pedl'eira '1
su esposa luana Pardiñas T..oagueira,padres de José, soldado
que fué del ejército de Caba, la pensión anual de 182~50
pesetas, q.ue le~ corresponde con arreglo é la ley de 15
de' julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio-de 1~60;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartiCIpa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por l~ Delegación de Hacienda de la provinola de
la Coruái, i\partir del 31 de julio de 1897, feoha de la soU·
citud pidiendo el bent::ficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).. .
De la de S. M. lo digo é, V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. NIl-
drid 7 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Galioia.
Señor PresIdente del Consejo Sllpremo de GUel'ra y 1Iar~·
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto úl-
timo, ha tenido á bIen conceder á Antonio Prieto Jorge y su
esposa Valentina ,1Ilodenea RequéJo, padres de Gregorio, !!Iol·
dado que fuá del ejército de Onba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de jU.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
Dual pensión se abonará Alos interesado!, en coparticipación
y sin necesidad de nueTa declaración en favor del que so-
breviva, por la Pagaduría de la Junta de Olases Paeivss, á
partir del la de mayo próximo pasado, fecha de la Ilolicitod
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
CoBUA
Safior Capitán general de Castilla la. Nueva y, Extremadura.
Sefior Presidente del CODs~joSupremo de Guerra '1 lIariDa.
'C. e
Exomo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Yin su 'nombre IR Rei-
na Regenta dlll Reino, conformándoS6 oon lo expuesto por el
Oonsejo SUpré1D.tJ de Guerra y Marina en 20 de agosto últi"
mo, ha tenido. bien cOllcedar 1\ Mariano Satll: Romerl) y BU
esposa' Maria dé Pedro R.ui., padres de Mariano, soldado
que fuá d.el ejército dEl Ouba, la pensión annal de 182'50 pe.
aetas) que les corraspoRde con arreglo á la ley de 15 de julic:l
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la cual
peneión se abonará á loa interesados j (lA coparti(}lpacló~.,
lIin neC8iidad .de nuen ¡\eolaraoión an favor tUl que. sobre-
,viva; por la Delegaoión de Haciendá de la provincia de So.
ria, á partir del!." de mayo próJ:iJ1lo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la leal orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ,la de S.M. lo digo a V. E. para s\;l Clonoéimiento y
demás eféctoS. Dios guarde" V. E. muchos afio!!l.· Ma-
drid 7 de septiembre de 1898~
COBBBA
Bafior Callitán general de AraJ6n.
SeAor Presidente del 0"n8ejo Supremo de Guerra y .arin••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· , Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.), ye,o su n~mbre la Reina
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por f Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
el OonsejoBupremo de Guerra y Marina en 20 de agosto úl· I ConsE'jo Supremo de G~erra y M~rin8 en 20 de agosto últl·
timo, ha tenido á bien concedel' á.llanuel Rodríguez Follana ! mo, ha tenido á'bien 'c(inceder á Cristóbal TarIh V'ela: y BU
Y su esposa Josefa García Murcia, padres'de Manuel, flolda~o I el!po!!a Dlaría ApáI'icio MolIá! padreé de Cristóbal, Boldado que
qu~ fué del ejército de Cuba, la pensiÓn anual de 182'50 fué del ejército de Caba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
pesetas, <Íwii les' cC!rreáponde' con arrEÍglo á la ¡ey de 15 de que les corresponde con arreglo á la ley de 15 d~ julio de
julia de 1896'y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 1896 Yt~rif~ núm. 2 de, la de 8 de julio de 1860; la. ,Clial peno
la cual pensión se abonará é. los iIltaresados, en-coparticipll- á1ón s€d~bOiie.rá á'Tó8, interésados, e·n ·cop'articipacióu'"y sin
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que riecesidadda nueva declaración en fav6r del que sobreviva,
sobreviva, por la Pagaduría de la Juntá de Clases Pasivas, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Valencia,
á partir del 23 de m8YO próximo pasado, fecha de la solici. á partir del ~ de junio ~e 1897, fl?cha de la solioitud pidien-
tud pidiendo el beneficio, segúu dispone la real orden de do el benefioIO, según dIspone la real orden de 10 de diciem-
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). bre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y De la de S. M.lo digo tí V. E. pilra tlU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V~ E. muchos afias. Ma. demás eféctoB. Dios guarde á V• .:m. muchos añoli. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898. drid 7 de septiembre de 1898.
OoBBlIA
CORREA
Safior Oapitán general de Valencia.
Sefíores'Presidente del Consejo Sllpremo do Guerra y llarina
y Oapitán general de la prlm8fa región.
--Excmo. Sr.~· El Rey (q. D. g.}, yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo ,de Guerra y Malina en 20 de agosto, últi-
mo, ha tenido' 4 bIen conceder á magin Reventós Ferré y su
esposallarta Gllasch Palaa, padres de Pablo, soldado que
faé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50- pese-
tas, que les correaponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lío de 1896 y tarifa núm~ 2·de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
ysin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
"ha, por la Delegación de'Hacienda de' la provincia de
Tarragona, á partir del 1.0- de mayo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. ':ro. muchos afios. Ma·
drid 7 de septiembre de 1898.
Señor Oapitan general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo- Supremo de- tluerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Sefior CapUAn general de ValeDcia.
Señor Presidente del CoueJo Supremo de Guorra y lluina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReIna
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 <le agosto últi-
mo, ha tenido,~ bien conceder 8 Juan Urioudo Bguiluz y su
esposa Rufina Sata&ar Arciniegs, padreé de Galo, soldádo que
fué del ejército de Caba~ fa pensión 'anual 'de"1821'50pes'etaa,
que les córrésponde <ión arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensió~ se abonará ~ los interellados, en oopar-
ticipación y sin neceeidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviv-a, por la Administraoión especial de Haciend,.
d~ la provincia de Alava, á partir del 10 de mayo próximo
pasado, fec1l.a de ~a solicitud pi¡liendo el beneficio, legón
dispone la réal orden de 10 de di(liembré de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo AV. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. :Ma-
drid 7 de septiembre de 1898. " .
OOBJUcÁ
Befior Oapit4n general de BUI'go., Navarra y Vascongadas.
Belior Preaidente d91 Couejo Supremo do QR.rra y Jlarla••.
1n septiembre- 18981200
Excm,O. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reina
Bege~te del Rain!>, (lonfonnándose con lo expuesto por el
OQneejo ~llPremQ de a~erra y Mttrina en 23 de agosto ñlti-
P10, ha ten.ido á bien conceder á Oarmen Vergé Traigueros,
jle eBtad9 yiud., madre de Francisco Prado Vergé. soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'6.0 pe-
2et8~, que le l)orr~spondepp.n arreglo" 1(10 ley eJe S de julio. de
1860; laoual pellsiólJ. se tlbonará á la iutftreeadG, ~ie1lttll!l
per~!lone~Qa en ~cho ~stado, por la-Delegacién de lIGC1lQtlda
á.~·la prpvincla de Vaatellón d~ la Plana, 1.\ parUr del 14 dEl
juni9 próxhnQ Raaa(lp, feoha d~ 11lloUoi,tncl pidit\nd9. el btl-
p'~fi<ñ.o. tl.egl\Q dis¡Um8 ltl. ~e"l orden djit 10 dl.\ di~!i:mPte ilQ
lfWO (D. O. n~lXl· ~n).
De la de S. ~. lo. \\iKO á. ~. ~. :p'IqQ lq A~"PAm~~$.o "1
4e~~s e.feC::,tQ~. J,>i~ ~ard,e á V. lQ. ~u@~ '~Ri. Ma-
~id 7_d~ ~~pti.l¡l,~~n ~~ 1898.
Señor Oapitán general de V~lencia.
Beñ~~ ~reBid~~~~ ~~~ ~~~~~,,~ ~l'fr~~9. ~~ ~1lO~~ ., ~:~~a.
..._--.
•
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), y en su no~br~ la Rel.
na Regente. del Rein(l, conformándose con lo exput)sto por el
Oonsejo Suprew.o de GueJ,'ra y Mar~na en 24 de agosto 'álti.
¡no, h~ ~enidQ "bie,n c.on.ceder á MaDuel RodÍ'iguez Prendes
y su e~poea (:el~s~iv,.. l\ie$Ú'a fernáu.de.. padres d~ Valentin.
$oldado que iUéd~ ei~rqit9,de Ouba, la penstón an~al de
1~2!&0 pef;Jeta~, q~e l~~ Q,one~pondeoon arreglo á 1~ ley d!315
d~ jU¡I\P de l8.9.t>. y '$~f~ ~Úm. 2 de 1" ~e 8 d~ j1;1Uo de 1860;
la cual "e:t:\~ió~ §,~ fP9.J;\\\1'1\ 4198 in~e~esa.d9s. en,c.oparticipa-
ción ~ sin n~~~~~~ d~ ~1,le,v.tl dec~r~cióJ)en :favor del que
llobr~v¡va, por~, Paga~~~i~de l?o Junt~ d~ pl~~~ P~vall,
~ partir ~y~ 20 q~ ~l\~9, m9,I\~Q. p,~do, ~echl\ 11ft.~ solicitud
pid~en,~Q ~l be~~ti'il~q! ~~g~~ ~ilffion~ \1;1: rl:l~l orden d.El 10 de
diciembre de 1890 (D. q.. J;\'~' 2~~).
:p~ ~~ ~~. ~: ~. l~ ffi~o. ~ V. E. para ~11 co.no.cl~iento'1
4ew.és ef~cto~. PJ91 gtla:l;de AV. :m. ~gchQ~ años. M:a..
drid 7 de septiembre de 1898.
OoRmU.
Señor Oapitá,n generlll de Oa~tilla.laVieja•
.. ~\•.~ ~: ..., :~ . !"f. '.
Befio~eB President~~elOODsejo Supremo de Guerra y 1II1vin.
y Oapitaii 'ganarál de la primera región.· - .
OOBBBA
E:J:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~ ~ombre la Bei- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Begente del Reino, conformáJidose con lo expuesto por el na Regente 'de~ Reino, conformándosE! con lo expuesto por
Oo~s\!li~ 13t1;p~l,lIPo.de (J1,lerra y Marina en 23 de agosto últi- el' Oónééjo Suprt}mo de Guerra y Marin~ en 24 de agosto úl-
1ll0" hatenldo á bien conceder á Maria pa~arero Rc!'~ríguez, fimo, ha :tenido á bien conceder á ADcir~ Re~é Ortiz y BU
de e¡3ta'dQ viuda, madre lie Cludio' ~ú~cilx>Oamarero, 1301- esposa lIlaria Fusté Prat,padreB de Franciscó~ soldado que
\i~do que fu~ d~l ejérci~ode Oubs,la penéión anual de 182'50 fué del ejército de Oub81 la pensión anual de 182'50 pesetas,
pe~eta8, qu,e.l~ CJ~rrespolld.~c~m ~rreglo á la ley dé 15 d~ julió que les corresponde con arrElglo á la ley de 15 de julio de 1896
lie 1&96 y tarifa nú.m. 2 de la de 8.de julio de 1860; la c1;1Bl y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio'de 1860; la cual pensión
~~l!19~ l!tJ'~b~nIH'á ~ 1.8 inteJ,'!:lBJl.dlJ, ~ie.ntrl!~ l?erm'llez~~ en se abori8r~ á los interesados, en coparticipaoión y sin necesi-
d,ip~o f1l~a~',1!'?~ l.l). Pa&a~íilrí,a q~ I~ Junta de., Ola~~s. Pa~i;. ¡ da~ ~e .?ueva decl~ración en favor ~el.que sobreviva, por ~a
vas, • p*\~~;r ~~~ 18 de j,UJ:lIO pr~~IJ;Jl..o P8BlIodo, fecl1!~ de l~ so:' DelegacIón de HaCIenda de la prOVInCIa de Lérida, á partir
liQitud pi~iendQ el b(4nl'!:fiQ10, se3úndispone ll!' r~al urden d¡~ del 18 de junio p;:óxinio pasado, fecha deJa I)olitlitud pidien-
io dé diéiembre de '1890 (D. o.· nrun. 277)." -. do el beneficio, seggt:l dispone la real ol:den de 10 de dicfem·
,De la de S. M. lo digo á V~ E. parª su conooimiento y bre de 1890 (D. O. núm. 277).
df;máEl efectos~ b).os guarde á y. É. inueho~ ~nOB. Ma- . De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
d;¡d ide"áeptiembre de 1898. " demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
OOnREA drid 7 de se~tiembre de 1898.
Oo~
Señor Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Beñór Presidtmte del Consejo SupreDló de Guerra y lIarins.
~(l~O., 8.r.; ~ ~e'y <q. D. g~), ren su nombre la Rei-
AA ~~AA~e d~~ ~.l.lj~.o. Qop.formá~do~e CQ~ lo eJPuesto v~r
el. Oonsejo Supremo de Guerra rM~~Inf.!, en 24 de ago!3to últI-
~9, ha tÍilPido.A bien conceder á ViceDta ¡;lamos Pefialver, de
~Ilt~o vil;l,da, m~dre de Torcu~~o Herrero Ramos, soldado
q\1!3 f~~ de,~ éjé'rcito de Oub~. la pensión anual de 182'50 pe-
~!3tas, que le correspoJ;lde con arreglo A]0. ley de 15 de' julio
cj.~ 18~6 Ytarifa ~úm. 2 de la de 8 de jallo de 1860; la cual
~.~ps.ió.~ s,e ,:,bonaré. ~ la intElresada, mientras permanezQa en
dJQb,o est~l1o., por la j)elegacióJ} de Hacienda de la provincia
de V~en.cil\,$ partir deÍ 18 de l\~sto de 1897, fecha de la
l:lolícitud'pidiendo el beneficio, según dispone la r&~l orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. iQ djgo á V. E. para ¡ui conocimiento y
deD1~1I efáctos.· :DiOfl guarde 4 Y. E. muchos años. Ma-
drid 7 d~ ~~,ti~mbre de 1898.
Befi.or Oapit'n gener,l de Valucia.
Sefior Presi~~nte d.l CODBeJo S.promo de Guerra y liartntl;'
© Ministerio de Defensa
Beñor Oapitán general de Oataluña.
Señor Presidente del ~.D~ej~ Supremo 4e Gllerra y. IlliriQa.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente d~l Reino, cOt:lforméndose con lo expuesto por el
OonsC¡'ljo SupreIAo de Guerra y Marina en 24 de agosta últi~
ID,O, ha t.enido '- bien conceder á Rosa Simóll·Boixadera. de es-
tado viuda, inadre de Bartolomé Olarllo Simón, corneta que
faé del ejéroito de Ouba. la pensión anual de 182'50 pesetaS,
que le corresponde con arreglo Ala ley de 15 de julio de 1896
y tarüa núm. 2 de la de 8 de julio. de 1860; la cual pensión
sa abonará tÍ la biteresada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Pagaduría de la Junta de O1ases Pasivas, á par-
tir del 28 de mayo próximo pasado, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, segúQ dispone la real orden de 10 de
aiciembre de 1890(0. O. núm. 277).
De l~ de S. M. lo djgo á. V. E. para su conocimiento 1.
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mll~
~rid 7 de eeptiemb:re de 1896.
OoBBBA
Señor ~apitán general de Cataluña. .
Señores Presidente del CODSeJo Supremo de Guer.ra y JlariDí1 Jl.·QAp.itM gEtQer.t~ de.l~ primer.. !legiÓD. . .
D. O.. )):ron. 200 ~2Ql
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OORREA
\ '.,"
Señor Oapitán geJ;l.e:J;aJ.. c;le Castilla. la '~~y~ i ~treD,laclur••
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .riaa.
" l' "-~.
Excmo.• Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre I~ 8ei-
na Regente del Reino, (te acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MariJ;Ía en 22 de agosto últi·
mó, ha tenido á bien confirmar, endeflnitiva: el señala..
miE'nto de haber provisional que se hizo al escribiente de
cuarta clase del personal Auxiliar de~ 1\(a~erial de Ingenie.
ros D. J",sé Barnández Eltévez. al concederle el retiro para
esta corte, según real orden d~ 16 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 158); asignándole los 30 céntimos del sneldo de
su empleo, ó sean 25 pesetas mensuales, que por l:!us afioa
de servioio le correspoliden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1,ines co~siguientes.D~os guarde á V. E. muellos ~ños.
Madrid 7 de sept\em1;>re ~e 1898.
~ . ";: ~", ¡.
COBREA.
Excmo. Sr.: . ljll Rey (q. D. g.), y en su n.ombre la Rei·
na Rllgente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto úl·
timo. ha tenldo á bien conceder á Antonio Sirvént Sirvént .
y sn ~spost\ _aría Soler Rovira, padres de Antonio, sol·
dado que fné del ejército de Cnba. la pensiÓn anual de
182'&U pesetas. que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 .~e la d,e 8 de julio de
1860; la cual'p~siónse abonará á los interesadoa., en copa~'
tioipación y ~in necesidad de nueya deolar~cióne~ favor de~
que sobreviva. por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Valencia. á partb; del 25 de octul¡lre próximo p~sad¡o,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de·diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 114. lo digo á V. E. para su conocimie~~o y
demás efectos. Dios guarde á v. m. muchos ~fiol!' M~·
drid 7 d,e s~pt.iem1;):re, de 1898.
~~o~, 9'P~~~9.~~q~rft;l d:e, ~i¡}en~I~~.
Señor Presidente del (Iouejo Sllpremo ele Guerra y {t:arma.
-
ela
RETIROS
Excmo. Sr.: :HlI Rey (q. D. g.). y en su nom1;lre la Rei·
Da Regente del Reino. de Muerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agosto úUí-
mo, ha tenido á, bien confirmar, en definitiva. el s~ij.all:l·
miento de haber provisional que se hizo al comandante
de Infantería D. lIariano Renedo del Olmo. al conceder.
le el ratirQ para Barcelona, según teal orden de. 16 de junio
último (D. O. núm. 158); asignándole los 90 céntimps de,l
sueldo. de, su emple.o. ó aean 375 pesetas mensuales, qué. por
sus ,años de servicio la corresponden.
De r.eal orden lo digo 4- V. )J. para su. oouocimiento y
finel!! oonsiguientes. Dios guarde á v.. E. mucho/;! aftoB.
Maddd 7 de septiembre de 1898.
I
\
l
&loor Qapitt\n. gener,aJ de Oa~luñ~
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
~..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su. nombre la Rei· .
na Regen~~ del, Reino, de acuerdo oon lo iaformado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien modificar el seftalamiento de haber
provisional que se hizo al segundo teniente de Inf-anteria
D. Simplicio Roque d9 la Oruz, al concederle el retiro) para
Filipinas, según real orden de 8de junio último (D. O. nú~
mero 127). en el sentido de que dicho retiro se le concede
para Barcelona, asignándole en definitiva los 72 céntimoB del
sueldo de su empleo de segundo teniente, ó sean 117 pese·
tas al mes, que. habrán de satisfacérsele por la Delegación.
de Haoienda de dicha provinoia, mas él teroio de esta oan·
tidad, consistente en 39 pesetas, que le serán abonadas.
por las cajas de Filipinas. aDlbas á partir de la fecha de su
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 7 de septiembre de 1898.
CoRREA
&ti.or Oapitán general de Oataluiia.
Sefiorl'ls Pr6li!id~te i\el CQnaejQ Suprf)mQ el", Guerra "i lY,(arina
y Capitán general de las ~laa FiüpÚlll,_.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, de apuerdó con lo informado por el Ot;>n'
¡;jeja Snpr.emo de Guerra y Marina en 22 de agosto último.
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
llrovisional de haber pasivo que se h~zo al sargento de' Oa.
rabineros Bernardo Antona García, ai ooncederle el retiro
para Segovia. según real orden d,e 22 de julio próximQ
pasado (D. O. núm. 162);' asignándole los 40 céntimQIII
del eueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le ca-
. rresponden por BUS aftas de servicio y con sujeoión al real
deoretó de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497);
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimierJ.to,
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma.
drid 7 de septiembre de 1898. " .
CollBE4.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y. Extramadura.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Director general de Carabb1eroa.
--Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen su ~ombrlt lfl Bei..
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 22 de ago/ilto úl.
~imo, ha tenido á bien confirmal, en definitiva, el señala-
I\lienta p,roviliional de hl),bel pasivC? q~e sé~o ~ caPQ ll,e la
q\"Wc.ll.~Oivil ~l;I.t~ta ~ore1lo Boda, a~ ~~dtrs~\l ,1 fettr41
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MIGUEL CORBEA
Sefior Capit.án general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitAn general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista da la propuesta de retiro por in-
útil, que cursó V. E. á este Ministerio en 15 de ootubre últi-
mo, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de España, de ese distrito, badea
AIemani Sanmell; y resultando comprobado su estado actual
de inutilidlld, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo Con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 18 de ago!to próximo pa-
sado, se ha servido concedsr al interesado el retiro para Rub1
(Baroilona), con sujeción á 105 arts.l.° y 7.0 de la ley de 8
de julio de 1860. asignándole el haber mBDsual de 22'60 pe·
ltets8, y conservando fuera de :filas la pensión de 7'50 oorres-
pondiente aaDa ora2< del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas. ha-
brán de satisfacérsele por la Delegación de Haoienda de di·
cha provincia. 8 partir de la feoha en que cee& de percibir
haberes oomo expe.otante á retiro.
Da real orden lo digo t\ V. !l. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
MIGUEL OoBUA
Sefior Capitán general de las isla Cuba.
Sefiores. PreaideJl.te dal CODleJo Supnme de- Guna., lIa:rbsa
y Capitán general de la Cllarta ,egiáe.
....
para el servicio de laa armas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in~
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de agosto último. se ha senido desestimar dicha pro·pu6Bta,
y disponer que cese en el percibo de haberes como expectan-
te á letiro, expidiéndosele la licenoia absoluta, si bien se le
OORREA declara con preferente derecho para ocupar los destinos á
~efi(lr Capitán general de Valencia. que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en
• • . 61 que se halla comprendido; conservando, fllera de fill!,
SeiiortS Pre~ld8n~ del Consejo S~pre~~ de Guarr" y l1arma (la pensión mensual de 7'liO pesetas, anexa 8 una cruz del
y Directm: general de la Guardia CIvil; i Mérito Militar que posee, de cárá.oter vitalioio, que se le abo-
~__-_. naré. por la Delegación de Hacienda de Ollstellón, 'partir
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina de la fecha en que cese en el percibo de haberes.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- De real orden lo digo t\ V. E. para BU- conocimiento y
sajo-Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último. demás eleeios. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
ha tenido a. bien confirmar, en definitiva. el señalamiento drid 7 de septiembre de 1898.
1IrOV18iol1&1 tie :Plb~1 plloSjVO qu~ se hizo al carabinero An~
drés Barallobre Cavana, al expedírsele el retiro para Bilbao.
según real orden de 22 d~ julio próximo pisado (D. O. nit-
mero 162); asignándole 28118 pesetas mensuales, que por
fiUS años de s~rvicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. Jjl. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 7 de septiembre de 1898.
- QoRREA .
6efiar Capitán general de SIrgos Nl4varra y Va.scongadas.
$efiores Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y MariDa
y Director general de Carabineros.
MIGUEL CORREA
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
BoAo:res Prellidente del Consejo Suprem.o de Guerra y. »IariDa
y Capitán general de la prim.era región•.
para Caatellón de la Plana, según real orden de 22 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole 22'50 pesetas
mensuales. que por SUB años de servicio le correilponden_
- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fineá· consiguientes_ Dios guarde • V. :m. muchos alío,.
Madrid 7 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vlata de la propuesta de retiro por iD-
úUJ, formulada á favor del soldado del primer batallón d-.l
regimiel1to Infantir,ia de Grans.da Jaime, PlSros SimÓD, natu·
ral de Bañol (Valencia); y resultando del dictamen emi-
'ido por la reunión médiea afacta á la tercera Sel3ción de
la Junta Consultiva de Guerra, que el intere!ado ha recobra·
do la utilidad para el servicio de las armas, el Bey (que
Dios guarde), y en su nombre la ReiUll Regente del Reino,
de acuerdo eon lo informado por el Oonsejo Supremo ele
Guerra y Marina en 18 de agosto último, S~ha servilio 119118&"
Excmo•• Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in- timar dicha propu'esta y disponer que cese en el percibo de
útil, formulada á favor del Boldado del batallón Pro~iBional haberes como expectante á retiro, expidiéndosele la lioencia
de la Habana núm. 1, AMón Cervera Roig, natural de TrRi- absuluta, si bien se le declara con preferente derecho para
guera (Castellón); y resultando del dictamen emitido por la ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.11 de la ley de
reunión mé3ica afecta á la 3.90 Secoión de la Junta Consulti- . 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendida.
va de Guarra, que 81 interesado ha recobrado la utilidad; De real orden 10 digo á V. 11. para su conocimiento 1
Excmo. Sr. ~ En vista de la propuesta de retiro POr in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Provisional
de la Habana núm. 1, Pablo Jiménez Herrero, natural de
. Mad~igal (Avila); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta 8 la 3.a Sección de la Junta Oonsulti·
va de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad
para el servioio de las ármas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino. de aouerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
~e agosto último, se ha servido deseetimar dicha propuesta,
y dispouer que cese en el percibo de haberes como expectan-
te á retiro. expidiéndosele la licenoia absoluta, si bien se le
~~claracon preferente, derecho para ocupar los destinos é.
que sa llont:rae el arto 9.° de la ley de 8 de 'julio de 1860, en
~l que se halla comprendidfJ;-consérvando, fuera de las filas,
~8 peDl:lión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
~IéritoMilitar que posee~de carácter vitalicio; que se le abo·
nará por la Delegación de Hacienda de AvilB, á partir de la
fecha ~n que cesa en el percibo de :haberes.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
aamAs efectos. Dios guarde t\ V. E. m11Qhos afiOB. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
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c!emAS' efectos. DiO!! gtI8l'de é; V. E. mncho!f afiO!. Ma·
drid 6 de teptiembre de 1898.
'MIGUEL CoRREA
BEi:liores Capitán general dala tsla de Cuba.
Señores Presidente del Ccma&jQ Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la terC&ltl regiÓll.
l : . . ~ . j.
Excmo. Sr.: En vista de la proput:l~ta de- retiro por in-
útil formulada á. favor del soldadodel batallón provisional de
la Habana José Valsells Matons; y resultando compro})ado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el COD!Eljo Supremo de Guerra y Marina en 22 de agos-
to último, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Tárrega (Lérida), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley
de 8 cié julio'de 1800; asignándole él haber mensual de 22'50
pesetas, i iloriServándofuera de filas la pensión de:7'50,co-
rrespondieilte'á una cruz del MéritoMilitar deCque se halla
en posesión: :Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetaa,
'habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda dé
dicha provbicia, á partir de la feóha en que cese en el perci-
bo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V•. E. pára su conocimiento y
demás. efectos.: Dio& guarde á V. ]l. muchos afios. Milo'
drid: '1' de septiembre' de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior Capftt\n general de la isla de Cuba.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y OapitAn general de h(cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carab.fM,r& retrrado. 6fl .Ayamonte (Huelvw), han: Valténie
Mateos, en súplica de que se le consignen en su filiaoión laa
dos aociones de guerra á que dice asistió, se le acredite el
doble tie'mpo dEl campalía qQ,e le OO~re8p61'1lla,y !ele conce·
da en su consecUllnc~~ejorade retiro, el Rey (q. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
morm'!td:& P'Of' et Di!eoctor' gen'61'8'l' tia' dtctro' hIstitatO', Stf h'á
servido des'.laftífimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.~ Dios guarde ti V. E. muchos alías. Ma-
drId 7 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Batior Director general de Carabineros.
_....
SECOIÓN DE mS~B'C'CCIÓN y BECLt1~AllIEN~O
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la academia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati-
ficaoión de 3 pesetas diarias, desde 1.0 del mes actual, al
alUmno de la misma D. Manuel Rodríguez Castro, con arre·
glo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgánico de
lall academias militares.
De real orden lo digo á V.,:ID. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demáS' efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
COBUA
Safior Ordenador, de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Infantería.
SECCIÓN DE t1L'1'nAMAB
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En viata. de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de agostO' último, proMt}vida por Ma-
nu.ela Estiles y Pons, veoina de Reua, en súpliOá de que se le
abone la asignación que 1"9' dejó l'lueilpI18o'lsidro GUBsch Re-
o8séns, soldado voluntario del eiéroító de l!'iUpinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombré la 'Reina Re~entedelReino,se
harservido resolver cóntinúe E1átisfaciendose"¡\ la interesada
el importe .de la pensión hasta que emita el Capitán general
de Filipinas el informe que aceroa ,de ester,extremo se le
tiene pedido.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DioS' guarde á V~'E. muchos afios. Ma-
drid;7 de septiembre de 1898-
OoBREA
Safior Inspector de. la Oaja. general de Ultramar.
Safior Oapitán general de la cuarta regióD.
.DESTINOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
agregado al batallón de Telégrafos Pedro Soria Trías, en ina-
IilIncia que V. E. cUl'SO 4 El13tlf Ministerio eIt 2" de agosto 'dl'tl-
mo, el Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenidO' á Bien diBponer que quede ai'n efecto su
destino á Filipinas" que le fué conoedido por real orden de
30 de marzo próximo plisado (D. O. núm. 70); siendo este
individuo sIta en el cuerpo de q.ue procedia en concepto de
supernumerario, hasta qua por turno de antigüedad le co.
rresponda ocupar vacante de su olase.
ITé real oriten lo digo á V. 1Il. para su C01'lOlli'rnfentd 1
demás efectos. Dios gnard~ a V. E. muchos atio~. Ma-
drid 7 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Oapitán general de las islas Filipinas y Ordenado!!,
de pagos de Guerra.
cmCt1LAB.ES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria '1 Secoiones de elte Ministerio '1 dI
las Direooiones genElrale~
,SECCIÓN DE A1't~ILLEBIA
D.HISTINOS
Los Jefes de los cuerpos de Artilleda, se servirán manlfes.
tar á esta Sección si pertenecen ó han pertenecido á los suyos
respectivos, los individuos que ee expresan en la siguien-
te relación y que causaron alta en el 10.0 y 11.0 batallonas
de plaza en las fechas que también se indican, expresando
la situación actual de los mismos, por no haberse incorpora.
1l104 10 8epti'én1l»:'é 1898 D. :O~ nmn.~OO
6
) pedro AnRs Jar ••.••••• ( IPablo González Portillo .••••• "
Tomás Rodríguez Jiménez•••••
1. . '. , ' ".l ...., ,,,
Madrid 7 de septiembre de 1898 Verdes
L
Fel\ha' ;,
de la ordend'e alta
Clase. NOMBRES
Dio. Me. Año
-.-,..
Bernardo Ferrer Vila .•.•.••••
Francisco Carreras- Escrieh •• ; • ,-
Manuel TorJ;es Tejejro ••••••.•
1.0 o~tübre .. 189Artilleros ••• Manuel Camarasa Carmona •••
do . .,
El Sefe de lit SeceióD,
. Mariano del Villar
ti Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemos. Safioree Capitanes generales de la p~imera, terce-
ra, cuarta, quinta y octava regiones.
SESClIÓN DE ADUINIST:aÁCION MíLI'rAIt
DESTINOS
Éxómo. ~r,: - EIi virtud de lüs atrÍbuéiónes que nie es\ih
cantáridas, he tenido por conVeti~éiite disponer que Ío's au-
xiliares del düerpo Auxiliar de Ádmini8ti'~oiÓnMilitár que
se expresaD anla siguieiite relaoióii, ¡¡tie da principioéon
D. José Ferreiro Blanco y tern:Üi:l.Íl con .ióÍlé Viecó Piqileras,
pasen ii prestár sus servidos alos puntos que en la miSma
se Índican. " .
Dios guarde l\ V. É. niuChóB afios. Madrid '1 ae sep-
'1 tiembre de 1898.
ReZacion que se cita
Jl!l J~ll de la Sección,
Eduardo Verde.
Fecha.
de la orden de alta
Clases NOMRRES
Dio. Me. Año
,
..~ ""' .,
-
Antonio VI"'.,o Rom........~Diego Ortiz López••.•••••••••
José Rodríguez Oaridad....... 29 julio••• ;. 1:895Adolfo Pérez Corral ••••••••••
Gabriel Hernlindez Hidalga. , •
Ju~n Castro Ramos.••••••••••
Pedro Forcada Miguel ••••••••
Antonio Cálió Aires ••.•••••••
ArtUlero 2.0 ¡ Antonio Barber Gomilla ••••••
~ntonioCaimari Coll•••••••••
Damián Vidal Amengual•••••• 23 í<tem .... 1896Gabriel Maura Baldó •••••••••
" Juan Roselló Perelló •••••••• ,
José Moure Novoa ..•••.•.••••
Pe~o Jiménez Morey.••.•••••
Miguel Mulet Calderá .••••••••
Braulio Rodríguez Acebo...... ' 36 enerO•••• 1897
Cabo ••••.•• ¡Vicente Gil Belver..... •• • . •• 20 ídem •••• 189
J"'" S..lo D=logo Lio"," •• ~Pedro Zubeldlo Odale•••..••.•
Félix Fusta Manganares • ,; ••••
MUn.",.... Jo.Ulon"', Bian'o ......... I'T'tub".. 189Alfonso Cordero Quevedo •••••
Pedro Carbonell Monsell••••••
Alfredo Rodríguez Pulpón ••••
do 1\ sns batallones, según manifiesta el Excmo. Sr. cal>itan
general de Cuba.
Madrid '1 de I!leptiembre d91898.
Relación que se cita.
NOMBRES punto donde prestan sus servicios Punto ti que son destinados
Auxiliar de 2.a clase .•• D. José Ferreiro Blanco•••.•..••.. Cuarta región Octava región.
Otro................. ~ Juan Sancho Blasco •..•••.•••• Primera ídem Quinta ídem.
Otro de 3.8 ••••••••• '" José Vieco Piqueras•••••••••••••• Tercera ídem Octava ídem.
Madrid 7 de septiembre de 1898. Villar
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NOTICIA' (le las defuncionea de'tropa: oclÜTiJdas ell' el ejé'eito de operaciónel de la· isla de Cuba, aulas fechas~ se incli~an, según hª parti~ip~do e~CªpitángeD6l1al de dicha Antilla:
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, Ptlllblo Provincia ~~ ~ .. S ag ~ Día Mes .Año ,Pueblo Provincia~ tQ~ ¡..l' ~~~.. . : 'g : ra S
: p¡ : ~ ; S~~
• ro • 1 •
- ---' ----
.IsabellaCalólica Soldado.•... Francisco Gal'cía· Moreno .....•••... l) J JI ) 1 » :,.2 sepbre .•• .1897 Bejucal ........••. Habana.
Idem ......•..• Otro .....•..•Manuél Gómez García .........•..•• Tarela .....••••..• Corufia ...•• » » JI 1 21 ídem.. •. 1897 Vegui~as ••••...•.. Santiago de Cuba.
Habana........ Cabo ....... Gregorio Jiménez López .....••...•. Madrid.••........ Madrid .•... » ) ) 1 1OIiUliO .•.• 1897 Holguín .......... Idem.
o • IsabellaCalólicá Soldado•.... Manuel González Vergara............ Almeda •....••.•. Almería..... l) » JI 1 8 agosto... 1897 Habana........... Habana.
. Idem ..•...••.. Otro •......• Luis Ginés Martín .....•.•••••••... Berga............. Vizcaya••••. » l) ; I 1 9 ídem •..• 1897 Idem••.••••.•.••• Idem.8icilia ......... Cabo •...... Rudesind<l Gareía Muifios .•••...... Verán ............ Orense...... l) » 1 2 sepbre ••• 1897 San Andrés ....... Santiago deCuba
, Idem ••••••••.:. Soldado .•... Victoriano· G9Ircí8 Merino ..•••••.••. Las Heras••.....•.' Palencia •••• l) ) ) 1 7 ídem .... 1897 Holguín •...•..••• Idem.
Soria ...... ",' Otro ........ Martín Garcí1\ Hidalgo..•.•........ Castillo de Locubín Jaén ........ » JI 1 l) 15 ídem .••. 1897 Santa Clara ••..••• Santa Clara.
Córdoba •.....• Otro........ Franoisco González Cafiete .•.•.•.... Priego....•.••... , Córdoba ••.. 1 » l) ) 19 agosto ••• 1897 Sagua la Grande.•. Idem.
Castilla ......•• Otro....... : Miguel González·Sanz .••.•..••.•..• Adobes... , ......... Guudalajara. » » ) 1 27 ídem .... 1897 Güine! .....•••. , Habana.
Diantería .• '" Gerona ...... :. Corneta ..... J·osé Cayo Bilbao ................... Bilbao....••...... Vizcaya ...•. "
) ) l' 29 ídem ••.• 1897 Habana, ..•.•••••. Idem.
Granada •.•••.. Soldado ..... BOllifacio Gan'ei' Mata ....•..•••. '" VaI1l1110lid......... Valladolid .. J J 1
"
1 sepbre ..• 1897 Sallcti·Spíritus..• , • Santa Clara.
Toledo........'. Otro ...•.... Manuel García Villaverde ,..••.•.•.• Ptlrelra .•.•.•.•... CoruÍia .•.•• ) » 1 ) , ,20 agosto ••• 1897 Guantánamo •.•.•. Santiagode Cuba
Idem.........·. Otro ...••... Ramón Gloria Lorente, •.•..•.•....• Salvatierra. , ..•••.. Zaragoza.•.• )} » ) 1 ,26 ídem .... 1897 Idem .•••.••.•••.. Idem.
Cantabrla ....... Otro........ Julián Guito·Gris .................. Rampedor•....• ; .. Barcelona; .• , » ) 1 9 sepbre ••. 1897 La Fe........ ; ... Pinar del Río•.
Otumba..••••.• . Otro ........ Teodoro González Otero•....••.••••. Orrega......... : .. León ••.•••• J ) » 1 11 febrero .. 1897 Ferro ..••••••.•••. Habana.
Vizcaya .•.•.•.. Otro........ Antonio Ginesta Berné •.....••.•••• Castellsará ........ Lérida ...... » J 1 » 11 agosto ... 1897 Fomento .......... Santa Clara.
Asia ......... , .. Otro ........ Epif:mio Gutiérrez Castillo...•.•.•.. Villades .......... Valencia .... 1 l) ) ) 29 julio..•.. 1897 Anacanita..•...••. SalltiagodeCuba
Catalufia.....•. Qtro........ Alejandro González García ....•••..• Castellanos ..••.•. Salamanca •• ) JI ) 1 27 agosto ... 1897 Fomento.....•.... Santa Clara.
, Puerto Rico..... Otro........ E&teban González Leopoldo •.••.••.. Castronia .•••..•.• Orense .••..
"
» 1 )1 3 sepbre .•• 1897 Placetas .......... I<lem.
o Habana........ Otro........ Vlctoriano·Gramana Campuzano ..•• Be.rlanga de Duero. Soria ....... ). J » 1 . 6 agosto ... 1897 Habana .• ,.•...•.. Habana.
Idem •.•••..•.. Otro ..... '" 'Luis Geado Penal•.•••...•..••.•... Silán .•.....•..... Lugo .•.•••. ) , » 1 23 ídem .... .1897 Puentes Grandes .• Idem.
Voluntarios de la Habana ••••.•• Oabo ••••.•• Félix' Gómez Pérez................. Habana........... Habana ••.•• JI JI ) 1 4 sepbré' ••. 1897 Matanzas ..•....•. Matanzas.
Idem de Madrid .............. : . Soldado...•. MIguel Guirao Cortés..........•...• Almería .•••.••••• Almería .•.• » » 1 » 21 agosto ..• 1897 El Guayabal. .....• Puerto Príncipe.
b1fantería .•... ¡Constitución .•. Otro•....... Joaquín Hernández' Hidalgo.•.... ,. Alde.aseca . . .••••. Salamanca •. » » 1 ) 23 ídem .... 1897 Santiago de Cuba •. Santiago de Cuba
Voluntarios de Madrid.•..•••.•. Otro ........ Francil!lco Hernández Ramírez .•••.•• Nueva Castilla..••. Córdoba ••.. ) » l' JI 20 ídem ••.• ]897 El GuayabaL •••.. Puerto Príneipet"..n .....•.. OtrQ ...... ;. Juan Haro Fígueto .................' Sueca.•.•.•..•..•. Valencia ... ' » JI » 1 26 ídem •..• 1897 Habana ••••••.•••• Habana.Valladolid ••.•. Músico •..•. Autonio HipólitoHernández ..• '•••.• Madrid .....•.•••• Madrid.•••.. J » » 1 28 sépbre ••• 1897 Idem .............. Idem.
Inmntería .•. - .• Baleares •...••. Soldado•..•. Gregorio Hel.'nández Martín ..•••.... Navanaes ........ Avíla •..•••. JI JI l) 1 1. 26 ídem .... 1897 Idem .•.•••.•••••. Idem.
Aragón........ Otro ••••...• Teodoro Hoz·Munesll ...•........... Esterenel •.••.•... Teruel. •.... ) ) ) 1 ',20 ídem .. ·.• 189.7 Idem •.•.•.••..••• Idem.
Voluntarios de Color........... Cabo ....... Pedro Hernández González .•.••.•... Habana.....•...•• Habana••... ) " 1 ) 30 ídem .... 1897 Sant.
o de las Vegas. Idem. .
Infantería .••••IValladolid ••.•. ¡Soldado ....•. José Haya :Haya...•..••••••••... , . l) ». ) » I» 1 29 ídem .... 1897 Pinar del Río ••..•• Pinar del Río.
Idem •.••••.••. rdem •.••..•.•. Otro .•....•. Antonio Hernández Martínez.•..•••. » » ») » 1 » 25 ídem .... 1897 Idem •••....••..•• Idem.
Movilizados de Pando.•.•••.... Otro........ Ramón Hidalgo Méndez•....••••... Colmeredas ..•• "•. Lugo •..••.• , » » 1 29 ídem ••.. 1897 Cienfuegos ..•.•.•. /Santa Clara.
. Chiclana.•...•. Otro'........ Máximo Ifiiguez Ruiz........•.•••.• Aciris •.....••.••. Alava •••.•. JI JI ) 1 25 ídem ...• 1897 Ciego de AvUa..••• Puerto Príncipe.
Barcelona •.••.. Otro·..•••••. Pedro Iglesias Fuste................ Labarta ........... Gerona ••.•• ~ l} 1 » 28 ídem .... 1897 Sancti.Spíritus..... Santa Clara.
Baleares .....••. Otro ..••...•. Francisco Hidalgo Díaz.•.•..•.••... Córdoba •..•..••.. Córdob!l ••.. » ) ) 1 26 ídem .... 1897 Habana•••...•.••• Habana.
Alcántara ..•.•• Otro ........ Ignacio Idarrlaga Catalán.•..•••.... Fifies..•. , ••.••••• Navarra..... }} l). }} 1 23 ídem .... 1897 Idem •.••••..••.•. Idem.
Infantería•••••• Sicilia ........ Otro•••....• Domingo Iglesias Meijide .••. : •.•••. Clluja ••.•••••••.. Corufia ••••. ) JI " JI 1 29 ídem' •••. 1897 Holguín ....... " SantiagodeCubaAlcántara.....• Otro........ Ramón Izquierdo Bernardo•.•••.••. Pedrillos..•••••.•. Teruel .. ~ ... }} l} » 1 26 ídem .... 1897 Manzanillo...••••. Idem.
Luzón ...••.••. Otro........ José Iglesias Carreira.•..••..•.•.•.. Tlracatela..•••• , •• Lugo •.••..• ) » 1 ) 29 ídem .... 1897 Isabela Sagua••••. Santa Clara,
rsabella Católica Otro ........ Teodoro Izquierdo Martín •••.•••••• Madriguela.••.•••. Segovia .••.. » l) JI 1 16 agosto ••• 1897 Santiago de Ouba .• Santiagode Cuba
Idem .......... Otro........ Lorenzo Ilors Constante ••••.•.•.••• » ) JI l) l) 1 llolídem .••. 1897 Manzanillo••..•... Idem.
Valencia •.••••. Otro........ José Iglesias García ................ San Vicente Mont!. Santander... » » ) 1 29 ídem •••• 1897 Dímas ............ Pinar del Río.
A.rtillería, 10.Q batallón .•••••••. Otro........ Pedro Juan Antonio ....••••.••••... Barcelona••••••••. Barcelona ••• • 1 ) 11 1 ídem".. 1897 HabaU&........... Hªpl\llllo
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./Reina.•••••••.• Soldado••••• Miguel'Jarrillo Lozano.............. Castilblanco •.•.•• Sevilla.••••. » t 1 , ]8 sepbl'e ••. .1'897. Sancti-Spíritu&<•••. S
· Espafia •••••••• Otro ........ Juan José Fernándoz ............... Zapatea.•••.••..• , Córdoba .•• » » 1 , 20 ídem .... :1897 Habana .•••••••••. I
................ Marinero•••• Faustino Jerito López .•••.•.••••••• Mal'Rque.••••••.. Puerto Rico. ·t » , 1 28 ídem •.•. '1'897 Ide;m,••••.... A,.... ;r,
~za., ............... Sol~do..••. Pedro Juan Antonio.•••• ~ .......... Barcelona.•••.•••. Barcelona .•. ) ) J 1 23 ídem •.•. 1<897' Idern •••••••.•••. '111r. de 1ll'S YerAs•.. Guerrillero: • Ignacio Joaquín Rubio .••...••.••.• Burriol. .••••••••. C. de la, Plana , » » 1 20 ídem .... 1'897' Santa Clara . •.• . • •. SIeabellaCatólica Soldado....• Pedro Jordán BretOil................ Justifiana .••.•••.• NaVal'rll .•.•. » » ¡¡ 1 . 1 agosto •.• l'8\)7 Habllina•.••• o ••••• , :EInfante ........ Otro........ Mateo Jaime Zanaluque •.•.••••.• " Falces ..••.• " •..• Idem .••••.. ) » 1 » 1 sepbre .••' 1i897, ldero .••••••,•.•.••• IAmérica .•.•.. ', Otro ........ Mariano Júlvez Agudo.••..•••••.••• Belmonte .•.•.••.. Zaragoza .•.. » ) 1 , 29 agosto ••• 1897 SaneM·Spírit116 ..•• SSan Fernando •. Otro ......... Juan Laosa-s Alejandro ••.•.•.•••••. Alicante ••••..••.. Alicante •••• » p » 1 21 sepbre ...' 1J897 ,Vad-Rás ....... Otro........ Ramón Laseras Sublras .••••••.•.... Cajigal..••.•..•••. Huesca .•• , ) 1 » » . 20 ídem .... 1897 .Guipúzooa • . . .. Otr6 •••••••• Demetr'¡o Lázaro Catalino.....•••.•. AlcaLdino •.•.•••• Zaragoza••.. » » 1 » 22 ídem •••• i'897
• Cuenc~ • . •. • • .. Otro••.••... F,rancisco Lapión Alba ..•.•...••... \Madrid.•.•••.••.. Madrid ...•. II I » » 1 22 ídem .... 1:897
· Espafia ........ Ot11O ........ Joaé Lapuente Madmán ••••••...•.. Barcelona.•••.•.•• Barcelona••• ) » 1 » 24 ídem .... 1897Cuba ••.••.••.• ¡Otro.•••••.• BIas Luis Crespo..•....•..••••••••. Bonizo••.••••••.•• Alicante ••.. » , 1 11 29 íd.em •• :. 1897I<lem •..••.•••. Otro•.••••.. ARtonio López Domínguez.•••...... Valdecorrio .•..••. Huelva ..... » » » 1 29 ídem •.•. 1897Aragóll , .•••••• Otro ........ Manuel León Pérez•••••....••••••.. Arrieti••.••...•.• , COl'ufia .•••• » » » 1 29 Idem •.•• 1897Murcia •••••.•• etro........ Eduardo Lares Cri.bio .•••••.••••.•• Pontevedra •••••.• Pontevedra . » ) ) 1 20 ídem ••..• 1897 Habtu.l.8••• ~....... 1Habana•••••.•• O~ro........ Gabi-no López Piqueras •.•••••.•.•.. Cuenca........... Cuenca •••.• » ) » 1 22 ídem ..... 1897Infante .....••• Otro........ Juliáu Lizarraga.••..•.••.• " ••....• Trievas ..•..•.•... Navarra.••.. II ) » 1 22 ídem. '" 1897
.¡Alfonso XIII... Otro........ JOIlé López Ibáfiez... .. ............ Almansa.•••.•.••• Albacete ••.. ) ) 1 ) 22 ídem ...,. 1897
.¡Navlls •.••••••. Otro .•.••... Bl~uno Luis Macho................. LP.C'iras ••••.•...• '. Palencia .•.. » ) ) 1 28 ídem •..• 1897 I~.•Cuba••.•.••••. Otro........ Juan López Ri>dríguez•.••....•••... Granada .... , .•.•. Granada •.•• ) » » 1 28 ídem ..... . 1897
nberos..•••••••. Bombero.... Alfredo Lezoano Lezcano.••..••••••• Otáfiez...•••.•••.• Santander. :. » » » 1 30 ídem. '.' 1897~Ha.bana .•••••.• Soldado...... Julián Largazarllfn Martinez ..••••.. Pipnon ........... Alava.••..•. )) ) 1 » 29 ídem .... 1897 ¡
· Constitución... Otro........ Antonio Lozano Lozano ••.•...••.•. Ceuta............. Málaga ...... » » 1 ) . 21 ídem .••. 1897 Santiago,l1& Cuh••,pIdem .......... Otro ........ J ulián Lecul Segastizábal............ Jabi .............. Vizcaya .... » ) 1 » 30 fdem •••• 1897 ldem..... " ....... ]""~n"",......'/"',., • • • . . •. J." u>p" Rodri................... Lugo •••..•••.••.• Lugo •••••.. ») » » 1 26 ídem .... 1897 Ciego de. A,:'vila ...... Jrot."", ••••• '. m"........ n"ld,rl. L,m,•• Li................. Avilar Campo..... Valladolid .. » t » 1 23 ídem •••. 1897 Biolgl1í¡:¡...........,. ¡Habana........ Otro........ Jual!. López Martinez............... Hornachuelos ., ..• Oórdoba •..• , » » 1 28 ídem •••• 1897 ldem ......... " .. 1
: Sicilia ......... Otro ........ ¡Manuel Loreiro López.............. San Pedro .•....•• Lugo •••.••. JI » » 1 29 ídem .... 1897 'lIdero ............,. ]C~lón.......... ¡Otro••.•.... Juan Lozano Montés ............... Aznimilla ......• " Córdoba ••.. » ) » 1 30 ídem •••. ]897 Manzanil lo........ l
:iuantánamo.•..• ¡Bombero.••• Benito Luna Romero .•.•.•.•..•.••. Noya ............. , Corufia ..... t ,. » 1 29 ídem .... 189·7 GUll.uian amo .... " •. 1rot"""'" •••••••.Sold,do. •• .. 0"'''"'.. Lópo, Aivare••••••.•••••. Villa. . • . • •• . . .... Albacete.... ) ) 1 ) 22 ídem .... 1897 SancU.,s, píritus••••• ¡San Quintín.... Otro........ José López Gl'as ................... » » » , 1 » 29 ídem .... 18g7 Pinar- d.el Rio••...• 1
· Navas •••••..•. Otro •.•.•••• Euloglo Lorenzo Martínez........... Santa María. • . . . •. Orense ••••.• ) , ) 1 SO ídem ••.. 18~7 S.Ani.(r ,niolo.!Balios ]
Luzón •••.••••• Otro •••••.•• Basilio López Serrano............... Rubio. . . • . • . . • . • .. Cuenca ••••• ~ ) 1 1) 28 ídem .... 1897 Isabell t\ Sagus. ••••. ¡
Vizcaya•..••••• Otr9.••••..• Na.rciso Lurv8 Bartolí•••.•••••.•••• Cierv.o. • . . • . . • • • •• Lérida....... ') ,» 1 ) 28 ídem .... 1807 Tri~i fad .......... J
racoa .••.••..•.. Guerrillero•• Manuel López Barofas .••••••••••••. Oviedo ••••.•••.•. Oviedo •.... ) ) » 1 23 ídem •.•• 1897 Ba:nv eOR.••••••••.. ¡Constitución .•. Soldado••••. Andrés Ladredo Martinez••.•••••••• Juandero .•••....•. Burgos .•••. ,) » 1 » 27 ídem .... 1897' San Luis.......... JGerona...... '" Otro........ Antonio Leiva Ayala ••••••••••••••. Cañetes••.•.••.••. Córdoba. '" ) » ,) 1 2.9 ídem •••. 1897 Aro emiso. •••..•••• :Habana ••••.•• Otro........ Manuel López Pereda .............. Cuenca •••.•..••.• Cuenca .•••. ~ ,
"
1 7 julio.. ... 1897 I;lo' 19uín .......... ~ValencÍl).... ~ ... Otro........ BIas López Morales................. Sanguillo ••....... Segovia•••.. ) , » 1 2 agosto... 1897 Sa.' n Cayetano ••••• ;/r~chana•••.••• Otro •••••.•• 8'ervando López Hernández •.••••••. ~resnedo ••••••••. Oviedo.••••• 11 » , 1 1 sepbre... 1897 a .abanu........... :
oledo •••••••. Otro•••••... ,\ntonio Linares Martinaz...•.••..•. Bardaos .•.••..•.. Corufia .••.. ., ) 1 ) 19 ago.sto... 1897 IJ mantánamo •••••. ;'~etuán ......... Otro........ José Lucae Buendía •••.••• , ••••••.• Murcia ••••..•.••. Murcia •••••
"
» 1 » 29 ídem .... , 1897 (Jhambas.......... :
·dem .•••..••.. Otro ........ José López García.................. Albanches •..•••.. Almería ••.. » ., 1 • :1 sepbre... :1891 ldem............. :Asia••••••••• '.' Otro.••• 'L•• ' Modesto Lobaco Barrachina••••••••• La Fé ............. Zaragoza •••• ) , ) 1 4 ídem •• ". 1897Icobre .••••.•••••• 1Reus .......... Otro........ 'Manuel López Navas ..•.•.••.•••••• íR&bón ••••••••.•••• Pontev.edra•. ) » 1 » 1 ídem .• " .. 189tí¡ Ciego de A'iHa.....Habana ••••••.• Otro........ José León Beltrán.................. , )l » ) » 1 12 agosto ... ! 189 7 P. Grandes .......Asturias ....... OtrG ........ Cándido Latorre Guata ••••••••.•••• Fnenterrobles ••••. Valencia •••• ) »- , 1 SO sepbre ,.. 18' J7 Gibara ••.••••••••ldorel Minadores. Otro•••.•.•• Manuel López Martfnez••••••••••••. Granauo.••••••••.. Granada •.•• ) » ) 1 14 dicbre. .... lf J96!Habana•••••••••••
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13jSePbre ••• , 189-7ICPto. Ross' Canela: Santa C'lara.11 ídem.... 1897 ldem Guayacanes.. Ldem.
23 junio.... 189-7 Idem Irlem.
13 sepbre •.• 1891 MatlW:It·as. o • • MAtanzas..
:n ídem.. .. 1891
20 ídem. • •• 1897
22 ídem ••• , 1897
24 ídem.. •• 1897
25 ídem.... 1897
26 ídem.... 1897
» 26'ídem 1897
1 28jídem 1897
1 2o¡ídem 1897\Habl!lina•.'~ -IHabana.
1 :ll ídem.... 1897
1 '. 2l! ídem •••. 1897
1 . 24¡ídem 1897
1 . 25,ídem 1897
» 261~dem 1897
1 . 27
j
ldem •••• 1897
1 • 27 ídem. • •• 1897
l· 22 ídem .... '1897~ 21.ídem ••.• 'lB97 lSllill,tiago dll't)tlbs •• 8ántiag~de'fAt¡k
1 24iídem 1897 ldem, • Iaem •.
251 ídem.... 1897 Idem fiem.
20, ídem. ••• 1R$l7 Puel'to Príneipe•.••. PUArto Prínci)9'~
261ídem .. , .t89? Santa Ciara ••••••• I¡sama Clara.'
• 2U¡ídem 1:~97 Idem ldem.
) 28 :ídem ..•. '1897 Ciego de AvUa•••• Puerto Pl'ÍtlcifJ9'~
) 281~dem .11\97 ldem Idtlm.
1 24¡ldem 1897 :I:dem: ldem
~ 23jídem , 1.897 .idem. .•• , •..•" ••• , Hhtm.
J 21 ídem '1897 1dem ~ ldlem.
I . 2.1 ídem, ••.. '1897 Llem· , Idam.
1 22, ídem ..•• ;1397 Holguín •••••..••• Santiag.ode eulia
1 251~dem :1897 '[dero Idem.
1 28
1
1dem ;1897 Manealllllo.. ldem.
1 20lídem ,1807 Idem· Idero.. ·
1 . 27 ídem ,.:.1\807 I'dero ldam.
1 21 ídem :1897 ldem ~ IMm.
1 27 ídem ..•. ¡1a07 Guallltánamo •• ~ ••. ldama.
1 27 ídem !1897 [dem ldam ..
1 ~ ídem •.•.. ,189713aneti;.Spíritus,;•.•• Santa:,Cf:i;se,.
:t '27 ídem ..... '1897 ldem ....... oo .... ldem•.
:t 1 20 ídelr¡ •••• :1897 IdeJlll•••••••.••••• Idem·.
1 24iídem .: .. 'V30¡ i:lant.odelllsVegas. Ha})'an8;¡.
I ~ 25 ídem 11897. Idem •••••••••.••. ldelll:,
1 ; 23 ídem ;1897 ldero lllem•.
1 : 27 ídem '1S1l7 Idem '~'" Illem.
". ; 24, ídem :lA97 Matanzae .••••••.• Matan:ua
) • 21 ídem •. ,., '11H17 Colón •••••••••... Irlcm•
L ,25 idem •• _. ¡lSv,¡ luem .••••••• ~•••• Idem...
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NATURALEZA
Artillería de moIi.t4r¡~ , , ·8t)ld~do,. , •. Narciso Miró ~et 'IFonOlleras •••.••••.• ,Gerona ••• ". •
Idem , , " Otro " Cándido Mo.r&les Rodrígoez .. oo p, de Sá:nchea· POZllo !Blldajo!J.... . )o
Idem ,., •••.• , •.••••.••• , ,. Otro •••• " •. Vicente MUleno Femen1& •.•••••• "••.• Montroy••••••.•••• :Valencia.... ]o
Caballería ••••• IReipa..••••••• , ..Otro. ~ •.• , .• B~dli)meroMoliDa C~r.o: , •.•.••••.••. Encinas81a _•.••. Jiu~lva•••• , ]o
1
LJ.ereI!.a , •• Otro A:t:Ito.nio Mo.nsellat ~1Cihll'••.•••••• _•• SalIll :¡¡'én~a ••.. ,;, , JO>
L1a~~ Cub,a Otro •••..•••• J0eé MartinllZ Martinez San FerDlUldo _o' •• €ládlz....... "
Elilpa:t;i8~ ••••.•.. Otro•..•.•.•. Lázar.o Mltrtín Or1llz •.••••.••.•••••.•.• Al/chena •.•.•.•••••. Murcia.. ..... J
Guerrilla Bacuranap•.. '.' •.•..••.•.Otro .••• , ••• .Fr.l\l:l.Cisco Mercader Menéndez . ••• • •• ~ ) i
. ¡V'lenc.i¡t" •• ". 'Otro LIl<:M Martf.n Herná.ndez. ·ucenillaa-. Zilmora. )
Jalante ía • Alnérica .:••.•.• Otro •••.•• ,l'edrQ MÁrt1nA!Z Ca!;YO, , Vii.Jarejo Soria... •.••. »
r C$nar,ia.~ '.•••. Otr.o••.•••••• .Francisco Matea Lora Valbella •.••.•••••• Málaga..... )
Ll,ere~.•.••.•••. Otro•••.•••• Sa.ntiago MW:lodán,:." •.••••••.•... Logro:lio Logrofio.,... )
Guardia Civil , Gu8rdiJl. AlItQulo MorenQ Morolas S()riana Málaga...... :t
Ingenieros Zapadol.1eS M;inadorllfl. Soldado ••••• ]fra.neieco .Mflnllor Castillo ••.•.••••••. Tibia Alicante. •.•.. )
iPl1erto Rico •• ',' .Otro •••••••• JAime Merca<ier TllJ::MlgOna •.., ,,,¡.gmmont.••.•••••• Lérida...... )Infantería.. • • •• CUell!!a ••• '.' '," Otro •••••••• .Iulu1 Molina' Día1: 'pino dl:l :Rl!y,.. • • ••• Granada.... »Alml\nsl\,..• ',' •.•. Otro••••.•..•• J;asé lll-lll'eo)¡ Ptrats Gato ClIfll:ellón.. • . I
Artillería de Plaza •.•... ';' .•.•••• Otro .Dieg~· Mar.tíne~ JOrdán..••• u ••.••••.••. \le~!~Lumbrerafñ. M.' urcill. : »
¡SlI,ll Qulptf:Q. Otro ,P.edro-.:MuItot.ell Llad.l> H lul:ll ~ ~b.l!orca..... »
In~p:~ril\ •."" .!IHa!:>!\na.•••• '.' •.. Obro ••.••.••• An.t()~uoMoo.8 EXpÓ8ltO Oeuta. ..••.••••• a ••• OádlZ "
Arag,ó;q •....••.• Ot!'o•.••••••• Alffed.o Iv.i'artínell Eflpinoaa :. AV'ila AvDa....... ,
Caba.Jler~Jl, .••.•• Rey· ••..•.•.••••. 01;00,·••.••.• J~.é-Mart'ine:¡ Hornos .••••••.•••••.•.• Jetez-.••..•.•.•.••.••. Oádiz........ )
lDfillltería.••••. Cons~itución..•. Qt<ro •••••.•.•.• Florenci') Hagraner Deshol·i,huela ••.• Valencia••.•••••••.• Valencia.. •.. ,
Caballería •.... Rey ••• '.' •.•..•.. Otro••.••••• Man\l411 Márq~lez Pér..ez•.•••••..•••.••.. 'Orgaz CádiZ..... •.. ..
Infantería Puerto Rico Otro Gui1lermo Márquez Murillo ;Hltlojoila o •• CÓI'¡loba.... ~
GUerrilla de Mordar.:o Ott'o Ant~nio Madínez Alfonso SlIDta Cru~ Canarias.... >
{
B8!Celona ;. Otro , ).\1:a.rttn.llontero Potlljada Alcaló Cuenca JI
Infantería Garellano Otro ',. ~e"a~ioM-artínez Garceta ~:llf : a' •• Navarra:....>
ldem S8¡I'gento (:elestu,lo Montfarrés ~rete Iglemas •.••.•. Valladohd.. :1
Ingenieros Zapadores Minadores. Soldado FMncisco Muflos Tejlloda , '," Málaga Málaga ..••... I
. . Garellano•••••• Ot<ro ••••..•. JQsé Mur-iliro Nogales •. , ••.•••• ~ ••.,. Hinojosa••.••. a' Cordoba •.•. :J
ldem •••.••••..• Obro ••..•• ',' Jq.s.é MIll'ti:nez Evas ....•....•..•..••• ~•••..Yul!!tes SOri3 ••.• ~... )
Reus ..••• , •.•• Cl\bo .•••••.. J~)ÍB.. ~l\rtínezMandecón,.•.•••••• ,. Furmadi:ego Le6n ,. •.•• •.• ~
Marina •••.•••• Soldado••••• Generos0011Qreno PendróD..•.•• '.M" •.•.,A,lberiqJle...... •.• Valencia. •.•. )
8icilia ••..••.•• Otro ..••••.• Víctor Martín Montero •.•...•.•••••. 'Robledi>Uo ••••••.• Cáeerss... •.. »
IAndalucía Otro· ',' ••. Damián Maqueda Méndez....••••.••• : arca.uQta .••••.•... Badajoz.. •.. :t
Infanteda <'Alava Otro JTl'anci!?co Moya.Sel'na , ~anón Málaga •.• "
,Unión ..••.•... Otro •••. ','" Crlstóbll;l Muriel Prieto :Lope Huelva..... )
Alcántara Otro Nicolás Mondelo R;odríg.uez ,Veria LligO........ l
Príncipe •••• ,., Otro •••••••• Tomás Mateo Baneíro ·.Ramell'a •...••.•.••.•. ldem.. »
Toledo Otro .• ;..... Manuel Mosquera Berneiro Ordi.m.es........... {iorufia. •.... • )
/
.Ásturias '. . • • • .. Otro........ E~a8Mllrtínez :López ' •••.••. :BernlJssa •.•••••...•... ~uadalajal'a. )
Puerto RICo••• _ Otro•••.•••. ¡Vlccnte Melero , ••.• La Laguna 13urgos . ••.• )
Caballería ...•. IReina 9abo .•..••• Francisco Marliner. Expósito .••••••. Vale :Almería , )
lPuerto Rico .••• Sargento.... 8ebastián Manlilel lbáfi-ez ••••..•••••• Puebla , ..,•• CasteUón. • • • )fa t í Balesres S(}ldado Ramón Martfllez Gálvez Onteniente Valencia.~... »ID n er a...... Habana........ Otro........ Sllntos Martínez Loato " . •• • • • .• Málaga ..•.• ,.•••••.Málaga •.•.• • • »ldem •..•..••••. Otro Tomás Mazo Gonliáie21 Gibraleón Huelva..... »
7.oTercio de ~uerrmas Cabo ..•.. ,. Marcelino Maza Campillo o •• ¡¡ )J.)
Im'alltería ¡Saboya Soldado; ••..•luan Mufioz Moreno Almendralejo Badajoz·..... )
Voluntarios de Colón Otro Francisoo Medina 'Marrero CIIIlaris.ll Canari!l.&.... ,.
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NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL FALLECIMIENTO
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,,(1) ¡!!. o- p.(1)
., (1) ~P' <l ~mCD
Arma¡¡ Cuerpos Casell NOMBRES ""¡!!. .... (1) g,,~
I Pueblo Provincia '"
p.::t [ Día ~~ . Pueblo Provincia. .... " .f: Pi .....·0 ~i~ · .. p.a a
"
· .. ? §l:l<1l
1
,- .. : ...:'ó ....1:3p..(1) (1)(1)",
:..3- • I mm,
--
Infantería..•••• 1Valladolid •..•. Soldado••••. Domingo MedIes 8angnlllo .•••••• : .• ) ) » l) 1 » 24. sepbré ••. 1897 Pinar del Río. ~ ••. Pinar del Río.
Voluntarios de San Cristóbal .•• , Otro••.•.••. Juan Menéndez Díaz••••..•.•••.•.. » ) ) l) ) 1 29 ídem : ••. 1897 Idem •••.•.••••••• Idem.
Idem .••••..••..••..•.•••••.•• Otro••••. '•.• Eus:ta'quio Medina Martínez .•...•••• l) » ) )) ) 1 23 ídem ~oo. 1897 Idem •••...••••.•. Idem.
Infantería..•.•• ¡NavaS .•• ; •.••. Otro...... ; .- Eleuterio Macías Rendón .•••••••••. Lucar .•.•.•••.••. Sevi11a·.••••• ) ) l' )} 27 ídem .... 1897 Güines ••.•.•..••• Habana.
CabaIlería .•••. Príncipe .•.•..• Otro ••. ·••••• BIas Montiel Ht1ertas•.•.•.•.•.•••.• Lorca.•.••••••.••. Murcla,.••••. ) ) » 1 21lídem : . •. 1897 Placetas •••••.•.•• Santa Clara.
. . \ Alcántara...... Otro........ RicardO Marias Olivas .•..•....•••.• San'ta Eulalia .•••• Ovieo.o .•• ; •. .) ) » 1 24 íde:¡p : .. , llJ97 Casi1da ..•..•••••. Idem.
Catalufia••••••. Otro........ Juan Meronció Chamorro .....••• , •• Rabi1afuente••..•• Salamanca •. ) l! » 1 28 ídem ••. , 1897 Idem ••••••••..••. Idem.
1 f t' Alcántara ••••.. Otro .•.•... , Primitivo Mesa .Montis ...••..•.•.•. Arévalo••••• ,••.••. Avila ..••.•.. ) » ) 1 29 ídem. • .• 1897 Idem ••.•••.•...•• Idem.
n an ena ..... (Bailén ••••••••• Otro........ Antonio Martínez Garrón .••.•••.••. Torre •••.••••.•.• Jaén........ >1 » 1 l) 26 ídem.: .. 1897 Trinidad.......... Idem.
(Habana ••••.••• Otro...... , • Doroteo Manzanares Garrido .•..•••• Otéajo............ Cuenca ••••. ) ) » 1 24 ídem .... 1897 Gibara..•••••••••. Santiago de Cuba
Puerto Rico .• , .,Otro ...•.•.. José Martínez'Lladó•••••.•....••..• San Martín.••••••. Badajoz....• » l) » 1 26 ídem: .. , lfl97 Nl1f'vitl\s..•..•••.. Idem. .
Yoluntarios de Color. : •••••.••.. Voluntario .• Juan Marrero Marredo .•••..•••••••. Güiues •••••••••.• Habana••••• ) )} » 1 24 ídem ••.• '1897 Artemisa•••.••••.. Pinar del Río
Gerona •••••• :. Soldado•.•.. 'FrancIsco Morlán ................. ". Salas .•••.••• , ..•• Lérida •••.•• ) l! » 1 1!5 ídem .... 1897 Idem ••.•••••.•••. Idem.
Canarias••...•• Otro •.••••••• Antonio Mart:!nez Oller ..•.••••••••• ~ole¡:mo..•••..••. Almel'Ía..... ~. ~ » 1 20 ídem ~ ... 1897 Bahía Honda •••••• Idem.
1 f t . Idsm .•••...... Otro........ Antolín Miguel Elivira •••. "••.••..• MirabeL ••.•••••• ¡ Cáceree•.•••• l) » ) 1 2~ ídem .... 1897 Idem, •.•••••••••• Idem.
n an erIa•.••.• Baleares •.••.•. Otro........ Críspulo Moreno Nogales..••.•••••.. Fregenal,•.••.•••. ; Badajoz .••.• ) . ) » 1 28 ídem.•.. , 1897 San Cristóbal. .•• " Idem.
. Espaiia ........ Otro•••••••. Eugenio Magin Miguel ••••••••••••• Barcelona......... Barcelona.•• ) » ) 1 27 ídem ..•• 1897 San José las Lajas.. Habana.
Otumba••••••.. Otro•••.••.. Florencio Monedero Jiménez••••.•••· Alcalá J úcar ••.••• ·.Albacete ..•. , » » 1 2\1 ídem ...• 1897 Idenl .............. Idém.
Voluntarios de Artillería .•••••.• Voluntario •. Juan MaUque JoIlet.............. ~; Orense............ Orenl'le ...... » ) 1 II 21 ídem .... 1897 Habana •.••.•.••. Idem.
Infantería.•••• 'IMaría Cristina .. Soldado.•.•. Pedro Martinez Casnias•.•••.•••..•. Madrid ••••••••.•• Madrid ••.•• J ) » 1 25 ídem .~ .. 1897 Idem.: .••••••.•.• Idem.
Idem ......... , Barbastro..... ; Otro ........ P~scur.lMllrtíJiflz Fernández .•.• ; ••• Baza............... G:anada .•.• » l) » 1 2!l ídem .... 1897 Idem.••..••••.••. Idem.
CabaIlería ••.•• Alfonso XIII ••• Otro........ FrancIsco Mená Bueno•••••••••.•.•• Sant¡¡, V~I1e ....... Toledo .•••.• l) ) ) 1 26 ídem .... 1897 Idem.•••••••••••• Idem.
Isabel la Católica Otro........ José MoratinoB González ••••••••••.• ) » . » » ) 1 15,ago",to: •• 1897 Bayamo•.••.•••••. Santiago de Cuba
Cuba •••••••••• Otro....... Justo Maside Belén................. Lugo .•••.•••..••• Lugo •.•••.• ) II 1 ) 20 ídem ••.• 1897 Marie!. ••••••••••. Pinar del Río.
H...bana...... ,. Otro•••.•• .-: José Manuel E,edondo••••••.••... ;. Beiro••..••..•.• " Corufia •.••. ) J » 1 lO íuem .... 18\)7 lIolguín .......... Santiago de Cuba
Infante•••..••• ' Otro........ Agapito Moreu Moreu••..•.•••.••• ; Lorca.............. 'Murcia ••••. » » » 1 1 sepbre ... 18p7 Artemisa ••..•••.• Pinar del Río.
. Córdoba........ Otro........ Miguel Moreno del Moral •.•.•••••.. Priego•••••••.••.• Córdoba •..• ) ) J 1 3 ídem .... 1897 Sagua Tánamo •••• ' SantiagodeCubllo
. Extremadura .... Otro........ Silvestre Moya. Rodríguez •.••••••• ~ ~ Otova .•••••••.••• Gra,nada .••• » ) , » 125 ligos~o.•• 1897 Sagua.••..•.•••... Santa Clara.
Aragón•••.•••. Otro ••••••.• Vicente Marín Matín .•..••••.•.•.. ; Catolán........... Valencia •••. » » ) 1 20 ídem .... 1897 Habana••.•.•••••. Habana.
Constitución ••. Otro .. ~oo ... José Muscart Gulllart.••.•.••••..•. '. SabadeIl ..........' Barcelona .•• » ) 1 ) 29 ídem :~ .. 1897 Ctiba ••....••.••.. Santiago de Cuba
Granada •••••• , Otro........ Manuel Malayer Moreno ••.••••••.•• Osilna ............ Sevilla ••.••• ) » 1 » ' 20 ídem' ..•• 18'97 Sltncti-Spíritus •.•. Santa Clara.
León ....••...• Otro........ .Tosé 14árquez Ram{rez••.•••.••••.•. J » » )
"
1 13 ídem. .... 1897 Ciego de Avila.•••. Puerto Príncipe.
Cantabria ••••.. Otro........ Vicente Martín Francisco.......... Villaraya •••••••••' Zaragoza•••• )} ) » 1 ~7 ídem' : .•• 1897 Gener •.•••..••••• Pinar del Río.
S~n Qu~ntín.•• ;. Otro........ Guillermo Malo Peralta••••••••.•••• Labuesa •..••••••• Huesca ••••• ) » 1 ) . 30 ídem : ... 1897 Cabafias, ••••••••• Idem.
(¡¡fantería.• ~ ••• VIzcaya;.••.• t • : Otro ••.•••.'.; Joaquín MoUna Castelló ••••••••..•• OntenIente .••••••. Valencia ••.• ) » ) 1 18 íüem •••• 1897 Fomento•••.•••••• Santa Clara.Idem.••••.•••. Otro ........ Jo!\~MoscardóRives.•.••••••••••••• Valencia ........... tdem .•••••• ) ) ) 1 115 ídem. .: .. 1897 Idem ••.••.••••••• Idem.
Alava ••.•••.•. Otro........ Juan Mateo Navarro................. Estepona •.•••.... Málaga ••••• ) 1 » ) 13 ídem .... 1897 Bayamo .•••••...•. Santiago deCubllo
Anteqnera •..•. Otro...... ; • Pablo Macipe García ..•.•••••••••• ~· Teruel •••••••••••. Terue!. •••.• ) » 1 » 3'0 ídem •.•. 1897 Cfehfuegos..••.••• Santa Clara.
.Llerena......... Otro...... ~ • Hermenegildo 'Moreno Sanz .••••••• ;. Villáseca ......... SOria ••.•.•• l! » » 1 I /) ídem .... '1897 Sancti·Spíritus •••. Idem.
Valladolid.....'. Otro........ Narciso Martínez Heras.............. ) ) » ) 1 » 30 ídem: .. , 1897 ConsolacIón del Sur Pinar del Río.
Colón.......... btro...... :. José Martínez CasaL .............. ·• Llibacengas....".•.• Coruna .•••• 1 ~ ~ ) 10 ídem .;oo 1897 Manzani110•••••••• Santiagode Cuba
Baleares.•..••• Otro•••••.•. Miguel Marqué!! Canals........... :•• Saller ' ••••.•••••• Baleares •••• ) ) 1 ) 20i sepbre ••• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Asturias ....... Otro........ Alfredo Martínez Gutiérrez ••••••••• Pifiera•••••••.•••• Oviedo•••••• ) ) l> 1 31 ídem .... 18!'7 San Andrés..•••••• Santiago de Cuba
Princesa ••••.•• Otro•••••••. José Navarro Cánovas •••••••••••• '•. Jaca ............. Huesca. .••• ; ) ) » '1 22 ídem .... 1897 Ciego de AvUa••••. Puerto Príncipe.
Habana........ Otro ••••••• ' Manuel Núfiez Cordero ••••••••••••. Nogales•.••.•••••• Lugo.•••••• ) » » 1 23 ídem .... lR97 Maniahón.......... Idem.
""""""'.......rm........ J"",.ln Nova".......bUl••••.• , .... Zaragoza••••••••.•• Zaragoza••••. ) )} 1 ;» 28 ídem .... 1897 Bahía Honda••.••• Pinar del Río.
Idem •••••••••• Otro •••••••• Jorge Niagua Nieto ••.•.•••••••••• ~. Robledo .•••••••• , Soria....... )l' .)' 1 , 28 ídem •••• 1897 Idem............. Idem.
Bl1rgos......... Otro •••••••• Avelino Núfiez Incógnito ••••••••••• » . ,. ;, .. ) ) :.1 25 ídem •••• 1897 Cumanayagua•••.• Idem.
Movilizados de San Cristóbal •.•. Otro .•.•.••. Juan Núfiez Capote .•••••••••••••.• San Oristóbal •..• , P. del Río. • ) ). l) . 1 28 ídem •••• 1897 San Cristóbal••••.. Idem.
Caballería ••••• Reina •••••••• , Otro•••••••• José Na.varro Gorgojo•.••••••••••••• ValenciaD. Juan•• León....... J 1 ') , '30 julio..... 1897 Jaruco .••••••••••. Habana.
.lnfanteria ......\Zaragoza....... Otro........ BrauUo 15la.viUo Morcillo ............ Rogo •••.•••••.•• \ Toledo...... .» l> 1 :J 21 sepbJ::e... 1897 Habana ••.••••••• Idem.
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Provincia
l1'ALLECDlIENTO
Pneblo;
"'lío
» 1 • 17'agosto ... 18971 Holgliín.......... , BantiagodeOuba
) 1 16 ídem .... 1897 El Guayabal ••••• , PuertoPrincipe.
» 1 10 ídem .•.. 1897 ;Fomento..•••••••• Santa Clara.
1 » 22 sepbre ••. 18Q7 Fuente Coroza..... Idem.
) 1 21 ídem .... 1897 ,Habana•••••••.••• Habana.
• 1 29 ídem •... 1897 'Idem •.•..•.•••..• Idem.
» 1 20 ídem .... 1897 Idem............. !dem.
"
1 23 ídem .•••. 1897 rdem ............ · Idem.
• 1 25 ídem .... 1897 Idem·............. Idem.
) 1 21 ídem .... 1897 Holguín ••••.••••• Santiagode Cuba
» 1 23 ídem .... 1897 'Idem .•.•.•.•••.• • Idem.
t 1 26 ídem .. :. 1897 Artemisa •.••.•... , Pinar del Río.
"
1 25 ídem .... 18:97 Habana .•••••..•••. Habana.
• 1 80 julio•••.•. 1897 Jaruco~ .•••.••• ··• Idem.1 » 2 sepbre ••• 1897 Holguín .......... Santiago de Cuba
» 1 20 agosto ••• 1897 Candelaria••...•.• Pinar del Río,
» 1 29 ídem .... 1B!l7 Vifiales .••••.•.•.. rdem.
1 ) 5 sepbre .•. 1897 'Guane .•••••..•..• Idem.
1 :t 5 altollto •.. 1897 Fomento .•••••••.• Santa Clara.
1 lt 30 jnuio ..•• 18!J7 Güinia Soto..••... Idem.
1 ) 1 sepbre .•• 1897 Lile Cocas..•••..•. Idem.
t . 1 31 agosto .•. 1897 Cárdenas ••••••..•' Matanzas.
~ I :<> 1 sepbl'e .•. 1B97 Aancti-Spíritus •..• Santa Clara~» 3 ídem .... 1897 Madruga .••..••••• Habana.1 81 agosto .•. 1897 Lomas Navío •...•• Idem.
» 1 21 ídem .... 1897 Sancti-SpírituB ..•. ' Sauta Clara.
) 1 14 ídem .•.. 1897 Idem ••..•..•..••. ,[dem.
~ 1 20 sephre •.• 1897 Habana........... Habana.
1 » 22 ídem ••.•• 1897 Santiago de Cuba .. Santiago deCuba
1. ~;.. 30 ídem .... 18\)7 Sllollcti-Spíritus.•..• Santa Olara.
~ 1 6 ídem .... 1897 Ei Cafio •••.•.•••. Santiagode Cuba
» 1 9 ídem .... 1897 Manzanillo ••.•.••• Idem.
» 1 20 agosto .•. 1897 Habana .•••.•....• Habana.
• » 12 ídem .... 1897 Baracoa.••.......• SantiagodeOuba
) » 80 sepbre ... 1897 .Victoria las Tunas. 'Idem.
1 ) 20 ídem .. :. 1897
1 ) 22 ídem .... 1897
lt 1 23 ídem •.•. 1897 I lo
1 lt 23 ídem...•• 1897
) 1 28 ídem .•.•. 1897' "
'!? I 1 21 ídem •... 181)7
• 1 24 ídem .... 1897
"
1 26 ídem .... 1897, I
) 1 27 ídem •••• 1897/Habana .••••••.. , Habana•
l> 1 27 ídem' •..• 1897
1 )) 27 ídem .... 1897
1 ). 28 ídem .... 1897
"
1 29 ídem .... 1897
, 1 130 ídem .... 1897
» 1 23 ídem •• .• 1897
» 1 24 ídem. ••• 1897
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lUTUlULEZA
Pueblo
XOMllRllSa...'CUl'p1l'J',Mmu
'
FECHA
BAJAS D1'L I!'ALLlli,CIllIlllfTO'
l,;j t;:j t;:j' t;:j
C'" I:::i (') (D <D. o-.~a:t~re.;~:; ~mm
¡t .... Ol o. '" ªd;l ~g. a a8 ~JDíal Mt.? S ~; ~ ~a t:i" I
• '8 ... o J;:l '" '"~ ~ : al : ¡tg ~ 1-----,.----1-.......-----1:",,·, ""''''1-1 1-I 1------------., I 1--"""--------
IBfantería•••••• ¡Habana..••••.• Soldado••••• Manuel Navarro Pefia .•••• , ••.••.•• Cirat Cailtellón .
Voluntarios de Madrid _ Sargento Jósé Navas Vázquez Algarrobo Málaga .
Vizcaya·•••..••• Soldado•.••. Francisco OlivaColell ••••...•.•••.• Lérida .•.•••.••.•. Lérida•.•••.
Antequera '. Otro Miguel ªrial Cuadras Albajos Idem .
Barbastro••••.• Otro .•.•..•. José OralleAristo .á.lavi. Navarra ..
~dem Otro~ •.••... José Ochoa Tabal Villena Alicante •.••oria Otro~ Eladio Ortega Expósito Jenovel. León .Infantería Espafla, Otro José Oliva Sánchez Sevilla Sevilla .
¡Valencia Otro JoséOrc~l Jiménez , Carte Málajla .
,Habana Otro Pedro OlIvera Tuber Olot Gerona ..
Marina •.•••••• Otro........ Pedro Olbert Morey••.•.•••••••.•.• Granollers •••.•••• Barcelona••.
Garellano Otro Allolfo Ortiz Madrazo San Miguel.. Santander .
Castilla••.••... Otro Eleuterio Ones Sazar.. . 7> . )
Caballería .•..•1Alfonso XIII•.• Otro Ricardo Ponce GÓmez ....•••••.... Granada•.•••.•••. Granada •.••
1Habana Otro .•••...• José'Pérez Díaz Quintos Lugo ••.•.•.
•Amg6n Otro Sebast1án Pons Andrea Pefiarroya....... Ternel. •....
Valencia Otro•••••••• Clemente Pérelló Hidalgo••..•.••.••. Ros ••.•.•.••.•••. Burgod .
Vad-Rás Otro Gerardo'Pefia González San Ramón ; •• Toledo .
Vizcaya Otro Manuel"Postizo López Biguenga Lugo ..
rdem Otro Pablo Puig Casals Camarasa.. , Lérida ..
Idem••...•.••• Otro •••.•••. Pedro Pardell Pardell ••.•.••••••••. Marderanz •••••••• Idem .••.•••
Ballén. . • . • . . .• Otro........ José Plnaltell Calledeval • .. . . . . .. •. Camos............ Gerona •••••
Barcelona.•..•• Otro .•••.••. José Pertegas Gal'cía .•.••...•.•.••. Segorbe....•....•. Castellón...•
Infantería (Barbastro Otro ..•....• I1defontio Pérer; del Corral Cina Córdoba .
Navas Otro RicMdo Peaguda Ríos , Moullonee Orense ..
i!-lerena•..•..•. Corneta Francisco !'ascual ?cheva , ••••••••. O~rve:a...•••••••• Logrofio ••.•
~dem •..••.•••• Soldado•.... ~ermeneglldoPerena Rodríguez •... Flguemdo .••••..• Orense.•....
Antequera .. " .. Otro •••.•• ,. '\, alentín Plás Caros. . .••..•.•.••.•. , ~
Puerto Rico ••.• Otro ..•.••.. Luis Pizo Manuel •••••••••.••.. ~ .•• Lucena •••••••.••• Córdoba .•..•
, Idem ..•••••• " Otro........ Manuel Payo Bu¡¡:e ..........••... " Bodoga........... Sevilla .•...•IColón•.•..•••.. Cerneta .••.. Bonifacio Pefia Araiz•....•.•..•...• Ezcaray.•.•.••.••• Logrofio••..
IIdem Soldado Antonio Pérez López Cádiz Oádiz .Baleares·•..••.• Otro ....•.•• Gabriel Picornell Font •••..•.••.•.. Porreras •••••••.•• Baleares •.•.
Primer tercio de guerrillas •••••• Otro •.•.•••• Diego Padrón Rodríguez ••...••...•• Gomera ..•.•••..•• Canarias•...
10.0 batallón de Artilleria Otro Francisco Polo Márquez Granada Granada .
J
Españ.a ••.••••. Otro .••..••. Ignacio Pérez Rodríguez ...••...•... Luces., .•.•••••••• Salamanca ..
In_ntería Habana Otro .••••••. p.dro Pérez Mármol , Málaga .••.•••••.. Málaga .••.•
Valencia•...••. Otro ••••.••. Jacinto Pérez Vaquero Morales ...•••••... Zamora .
Caballería. ¡Alfonso XIII. .. Otro, Fernando Patrefio Planedas Torre Lérida .
IHabana Otro: Manuel'Pineda Jalpe Sevilla Sevilla ..Pavía ; ..••• Otro Salvador Pedro Capech .•.••....•••. Tarras& •••..••••.. ¡Ba::r.Olona ..Antequera •••.. Otro ..•.• , •• Francisco Pla .Llovells Vaurrell...... Manresa •••....•.• Idem ..••••.Infantería Murdll . . . . • .•. Otro .Tosé Pined(l L:l.mas.. . . . . . . . . .. . . . •. Grijo........ .. .• 1Orense .
... ...)ESpañ.a ••.•.••• Otro ....•••• Modesto Perona Martínaz ••••..•.••• Casas •••••••••••• Cuenca ••••.
Lealt~d Otro J~an Po~o Cano Canalijas Valladolid ..
MurcIa ••••••.• Otro·.••••... BIenvenIdo Pérez DomíngueJ:•..••••. Lugo •....•.•••••• Lugo ••....•
Puerto Rico.•.• Otro ..•.•••• Vicente Pastor Hel·Dández ••••..•. ". Alicante •.•.•....• Alicante .
Guerrilla de Santa Cruz Cabo José PlI.pín Suárez , Oredo UOl'Uaa ..
Isan Marcial. ••• Soldado Félix Pefia González Quintanilla •..•••. Burgos•.•.•.Infutería...... Canarias: ...••• Otro ..•••.•• Tib~rcio P~rra ~oguera •.•••.•••.•• V~lverde...••..••. Các~res.•.•.Puerto RICO.. • ... Otl·0 .••••••• MarIano PrIsa Bleza. • • • •• • • • • • • • ••• Vl11anueva •••••••• Léndll ••••.•
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• Domingo Pelayo Ra.món .•....•••••. Burgo Hondo •••••. Avils. ... : •.• » » » 1 24¡sePbre .... 1897 Habana........... Habana.
• Manuel Pallarés Ruíz ..•.•••...••.•• Olivares••..•••••• Sevilla .•..•. :1> .:t 1 » 22 ídem .... 1897 Ideln .•..••....••. Idem.
Sebastián Pagadizábal Otmazábal••.. Irura •••...••••••. Guipúzcoa .• ) :1> » 1 26¡íthim .... 1897 Idf'rll .•..•••.•.•.• Idem.
• Mariano Palereu Serra •.•.•..•.•••. Ibiza .•..••••...•• Baleares .•.. l) » » 1 24[Í<\em ••.. 1897 Idem.•.•.••••••• ldem.
• Miguel Polln Blancs•........••...•• Alcoy .••..•...•.• Alicante .•.• » :1> 1 » 2lj'ídem ., ,. 1897 l<lem ..•••.••••.•• Idem.
Fra.ncisco Pérez Gómez ...•.••... ; .. Villasiendo ••••••• Castellón.... ». » 1 :1> 271idem •••• 1897 Idem ••••••...••.. Idem.
José Porta Sancho.................. » JI » ) » 1 26 ídem •••. 1897 [deln .••....•..••. Idem.
Vicente Poncelo Pubelo •••...•.••.. Grans '" ..•.••••• Hu.esca •..•• ) » » 1 30 I íJem .... 1897 Sautiago de Cuba•• Santiago de Cuba
• Alfonso Pér€z Ornces .• " .•..•....•• Barcelona•••.••.•. Barcelona••• » » ) 1 SO'ídem ..... 1897 Ciego de Avila .••• Puerto P!'fncipe.
• Antonio Pérez Sáuchez . " •••••••••. Montefrio, •.••..••• Granada .•.• » » » 1 2ti ídem ..... 1897 IdeOl •..••.••.•••• Idem.
• Modesto Ptras Nadal. .••••••••.•••• Lérida•.•• , ••••••. Lérida ...... » :1> » 1 22 ídom .... 1897 Manzanillo •••..••. SantiagodeCuba
Pedro Pefiarllnda Ferrer .•.•.•.•..•. .Murcia •.••..••••• Murcia.•••• .» . » » 1 2$ ídem .... 1897 Idern.. : •....•..... ldem.
• Clemente Prieto Prieto ••••..•••. '•.• Villalba .......... Lugo •••.••• :1> . :1> . ». 1 2~ ídem .•.. 18\:17 Idem· •.•.•..•.•... Idem.
José Porto Suárez .•.••.•..•.••.•••. F'uentearias ••...•. Pontevedra•• » :1> :1> 1 21 ídem .••• 1897 Guantánamo:••.•• Id.em.
• Manuel.Pérez Guerra •.•..•..•..•••. Bolmeno•• .- ••••••• l-eón•.•...•• :) _» » 1 . 30¡íde:tp. .... 18\)7 Idem •.•.•.•.. '.'." Idem •
• José Pérf.'z BlBcnco..•.•.....•••••••• Salarrona ••••...••. Huelva ••••. :1> .. » .l) 1 So·íuem •••. lR97 Idem••••.... , ... , TrIero.
· Juan Pérez Gómez.................. .\:í:J.ban.a ••.••••.•• Habana..... ;,\ » 1; 1 27!idillll •.••• 18li7 Bannti-Spírltml ..•. Santa. Clara.
• Toribio Padrón Boldis .•.•.•••.•.••. CeibaAgua•••.••••. Idem .•••••• ;¡. » 1 » 27 ídem •..• 1897 Santiago las Vegas. Habana.
• Francisco Pérez Torrado •.••••.••.•. Alconera••••••••• Badajaz•.••• ;;,\ :1> 1 ) 21 ídem • ~ .. 1897 ldem •••••..•.•••. ldem.
• Domingo Pernado l\-1ufioz. •.•.••••••• ~ ) ) :t 1 ) 24 ídem .... 1897 Pinar del Río•.••. Pinar del Río.
• Rafael. PaloID.G López . .. • • .... .. .. .. , .. ) :» » ;o 1 26 ídem. ..... 1897 Idem.••••••••...•• Idem.
Agustín Primo Domenech ••••••.. :. Tarragona •••••••• Tarragona, •• » » :1> 1 28
f
ídem .... 18\l7 Güines •••..•• " " Habana.
• Balta!!ar Paiveri Preti ••.••••••• .- ••• Reus ............. Idem ••••••• ;. .l> ~'l 1 28 ídem ...• 1897 OienfuegoB.•.•••.. Sauta Clara.• Valentín. Pujol Roch .••••.••••••••• Sagarra ••••••••••• Barcelona••• :. » ) 28 (dem •... 1897 Isabela Sagna •.••• Idem..Gen.eraso Pifielro Figueroa••.••••••• Pallestal'eB•••••••• Pontevedra.. . '. :1> ) 1> 1 21 ídem •... 1897 Gibara•....•..••• '. Santiago de Cuba
• José Pérez Glivera.•••.•.••.••.•••• Valencia•••••••••• Valencia•••• , » 1 :t 22 ídem .... 1897 Baracoa........... ldem.
· Juan Pardo Ruiz .... " ............. Vencilla•••••••••• Santander••• :, ) l> 1 '2~lídl)m ...• 1897 San Luis.......... Hiem.
• JOl\.quín Pél1ez L!J.Zo ••••••. o ......... VéLez Rubio .••.••. ALmel'Ía ...•. . ;,\ :t » 1 23 ídem .... 1897 Artemisa ••.•.•••. Pinar del Río.
• Ramón. QJ1,er·ol Timoneda.••••••••••• LIl freneda..••.•••. Teruel. .•••• _» ') » 1 2 ídem •.•• 1897 Pinar del Río•••... Idem.
Pedro Quend·a. FructuOBO............. Pila! Lobrida' ••••• Alicante •••• :t l> 1 ) 24 ídem ..•• lR97 1\1(11'ie1. .•....••.•• Idem.
José-B.amos Valderas•.•.••..•••••. Fuente. Obejuna}••• Córdoba.•••. ,:l 1> ) ). 30 ídem..••• 1897 Vitorill.de las Tunai!. Santiago de Cuba
, José Rodríguez Sllnteiro·. " •••.••••• Riveras ••••••••••• .Corufia ••••• , » » 1 29 agosto ••• 1897 Cienfuegos •.•••.•• .Santa Clara.
, Juan Revuelta MontaLvá.n•••••••.... Ibor. . • • • • • .. • • • •• Burgos...... ~) ) » 1 21> ídem ••.• 1897 Veguitas .......... Santiago de Cuba
Joaquín RicaGarcí••.•.•.•••..•...• Málaga ......... "1 'Málaga ..... ,» » » 1 2'3 ídem .... 189'7 Matanzas ••..•••.• Matanzas.
PascuaL R<ml Caballero.•••.••••.•• " Benaguacil. • • •• • •• Valenc;ia •••• » ) » 1 12lídem ...•.• 1897 Holguín .......... Santiago de Cuba
Pedro Rodríguez TOi'Iemocha••••.••. Villamayor .•••.•• , Cuenca,.•.••• » » » 1 23 julio...... 1897 Idem .•••••.•.•••• Idem.
Eusebio Ramiro Fernández ••.•••• , . Antimano .......... Navarra..... :1> » 1 » 31 ídem •.•. 1897 JihM0a' ........... Idem.
José Rus Haro .• '" •.••••. , " .••.•• Almuñeca:t •••••... Granada •••• 'i> ) » 1 21 agosto .••• 1897 Mamanillo•.•...•• .rdem.
maudia Rosado Montero •.••••••••.•. Pradela S. Román .. Cáceres .•·••• 1> • l) 1 1 aepbre.•••· 18\)7 Camp.o Pelayo .••• Santa Clara.•José RaID írez Gurcía••.•••••.••.•.•. Espejo,........... Cór<loba .... 1 ) » » 10 IlgostO .•. 1.897 Sagu!\ Tánll.mo •••. Santiago deCuba
Jl'lrónimo Rodríguez Matador .••••••• A.lburquerque •.... Badajoz..... l) ) 1 » 1 sepbre ..• 1897 Sancti-Spíritus..•.. Santa Clara.
Manuel Rodríguez Sánchez••••.•.••. Loja ••••.•.••••.•• Grana.da .• ,. .1> l) » 1 2 ídem .... 1897IRemedioe .•.•.•••• I<lem.
Mariano Resino Martín. •• . .•.•.•.• Mafiosa .••...•••.• 'Toledo .•..•. » » ) 1 19 íuem .... 1897 Habana........... Habana.
José Reina Gastón ................. Gamary .••••.•.••• ¡yrálaga .•••• » 1> 1 » 29 ídem .... 1897 San Luis .•••..•••• Santiago de Cuba
Bobustlauo Romeo Viamonte •..•••. Justebol. " ....... Zarag~za••• : ) » ».. 1 11 agosto ••• 1897 Habana.•.•••..••• Habana.
Justo Rodríguez .()aravaca ..•.••••••• Nerpio ........... Albacete •••• l- .) ) :t 16 ídem •••• 1.R97 ~~ian José las Lajas.. ldem.
José Ruiz Barbaza .................. Tubirán .......... Lérida ...... 11 i:l> 1 ) 6 ídem .... 1897 FODlento••••••••.. Santa Clara.
J'$cinto Roque de S•••...••.••.•••• 2iamora........... ZamOra•.••. • :» :t 1 13 ídem •••• 1897 rdem .•..•.••••••. ldem.\Antonio Royo Ruiz. '•.•....•••••• , ., Zal'ag~.• ·••••.•. ZQra~oZll..•. J :t )- 1 31 ídem .... 1897 Cobre •.•••••••••• Santiago de Cuba
Juan Rosen Mafias ••....••••.••.••. Almal'oora ••••••.•• CalJte\lón •• , » » 1 » 3 sepbre •.• 1897 Placetas •••••••••• Santa Clara.
. A.gustín. P.oq:ue Fiol+ ••.••••••••.••• Tortosa••••••••••• Tarragona..•• :t :t 1 :t 17 agosto... 1897 La8 Lajas.......... Pinar del Río.
CllllMCnerpos
.A:rma-s
Infantería. .•••• ¡Isa.bel II ••••.•• Soldado .....
,ArtillellÍa de plaza. • •• . . • • • • • ••• Otro •.•.•••
León •..•.••••• Otro.•••..•
Balearl'~ . • • • • .. Otro .
Infente........ Cabo ..
Guipúzcoa.•••••• Soldado .•.•
InfaJJ.te • • • • • • •• Otro•...••.
Infantería•••••• (Constitución n' Otro ..
. IAlfonso XIII. .. Otro.••.•••
Rey .•••••••••• Otro., .•.•.
Alcántara •••••. Otro •.•••.•
Idem.•:...•••.• OGro .......
\Colón" •••••••• '·Otro .••••••
Caballería -.JRey , Otro .
:Ingenieros de Telégrafos ..••.•. '. Otro .••••••
Inf~ll.tl\rí8..•.•• !Príncipe••••.•• otro .....••
Brigada de transportes ...•..••.• Acem.llero .
Volu·ntarios de la Habana. . • • ... Voluntario.
\
vergara•. _•.•.• Soldado.•••
Bal€area.••....•• Otro•••..••
: Idem .,. • . • • • .. Otro .•.••••
, Reina.. ..• . • . . ..• Otro•••••••
Luchana.. .•••.••• Otro .••.•.•
htfanterfa•••.•.•• Gali.cia-•.•••••. Otro .
./
Manna .•••.•.••• Otro••.••••
Talll.vel'B. .. • • •• Otro ..•.•..
ConstItución .••• Otro••..•••
Gerona.. • . • . • •. Otro .••.••.
San Quintín. .•. Otro .
Cuba Otro .
,A:rtUlerfa, 16..°'<i>atallón. • . • . • .. Cabo •••••••
,Alfonao XIII.. • Soldado...•
.lsabella·Católica Otro .••••••
?rIada Cristina.. Otro •••.•••
Habana. _. Corneta., •.
Idem Soldado ••••
1
IBSbellaCatólica: Otro. , , ....
; Idem••••••••. '. Sargenro••••
. Rey •...•••.••.. : 'oldadQ..•••
Córdoba. ••..•• '. Otro.. " ....
lDfamería..... .J-América •••.•.. Otro••.••.•
¡!Barbón.•.••..••• Otro .•..•••
¡'Cuenca.. ••.....• tro ..•••••
nstitlleron . ro .
nts.bria••••• '. Otro .. : •••••
Otumoo•••••••• Otro •••••.••
Vireay:a....... , Otro .•••••••
14em•••••••••. Otra ..
Aeia Otro ..
Barcelona•••.•. Otra ••.••••
Vll.lla.d.olid • • • •• Otro.•••••.•
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NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEL FALLRCtKIBXTO
t>:l t:1 '=' t:1.,.~ e'" ~ 0-""'";~ ~,or ~~¡
.A.rm&. cner~ 0l1lS" . Ji'OlllJUt! • ~~ ~
Pueblo Provincia 1=:'" ~p: ~ a. o ~ Dia MetÍ Año Pueblo Provinoia
1""'............. ¡S'ldadO" ••1_.,Ram"" G......di. .........
.. a
. '" ""Ss:"" : lO ~§(1)
. o
: ""
• H m~~~ ep:...JE.
Establim6l1t•.••••. Baleares..... J » .~ 1 . 31 agosto... 189'7 Manzanillo ........ ¡
Infant6llf.a...... Espáa..••..... Otro ........ J<>sé Ruiz Menjíbar ................ Priego............ Oórdoba •... » » 1 » 18 ídem. • .• 189'7 Elguayabayal. •••••
Princesa..•••••• Otro •••••.•• Jaime Ravella Avada .••......••.... Vifils .••...•... , . Barcelona.•. J J )- 1 291 sepbre ... 189'7
Oabe.llerla ••••• 1A.lfonBo XIII •.• Otro •••••••. Sotero Rodríguez Vázqu~ •••.••.. ,. Madriga~.......... OácereB ••••. ' » » :1> 1 2,0,ídem •.•. 1897
EBsa .••• ~ •.•••. Otro•••••••• Manuel Rodrí~.ooz Domíngnez.••••.. Trabadilla- ••.•.•.• Orense••••.. ' » » » 1 2,11 ídem .... 1897
IM~l1ll'Oatólica Otro........ Joaé Rafael Oastillo ••.••••.•••••. ;. Madrid ........... Madrid •••.• J » 1 1I 2-1 ídem.... 1897
Castilla•••.••.. Otro........ Abdón RivallGMora .••..••••••.... Pefialsorde.••••••. Badajoz.· .••. J J. » 1 2,4, ídem •••. 1897
N:a:varrs........ Otro ........ Manuel Rub-ira Beltrán............. Aleolaaer .••.••.•• Castellén ..• » » )- 1 24, ídem .. l. 1897
mm t na Guadalajara.... Otro........ PaulilloRuill Orbán................ Bafauca...•••..... Valencia •.•. J » » 1 . 2t ídem •• ,. 1891
ne. •••• Lealtad~ .••••.• Otro........ Eusebio Rey ·Sanúu •....•••.• ~ ...•• Villa· ............. Valladolid •• » » » 1 25 ídem.... 189'7'
Alcántara ..•••. Otl'o •••••.•. Joeé Rey Hernández•..•••...••..•.. Haro ............. Logroño ..•• » » ~ 1 26· ídem.... 1897 Habana...........
lsabeFII. •••••• Otro••••.••. Agaplto RevueHa GÓmes •. , .••••••• Mnlenca •••.•••.•. Murcia •••.. ) » l 1 27 ídem. • •• 1897
LtJaltlld ••..•.•. Otro ..•.••.•. Críepule Red01'ldoGen-o•.••.....•.. OribneIa.•.•••.•.• A.lica.nte-.••• J
"
1 » 27'ídem .... 1897
tGuiplÍzcoa" .... Otro........ Antonio Rom.w Llobanes........... BOBlIifé, •••••••••.• Gerona ...•. » » J 1 28 ídem.. •• 1897
Guardia Oivil........ ~ .......... Guardia •••• Francieeo Rodríguez Navarro ....... ; Utrllla.......... ·; • Murcia..•••• » » J 1 26 ídem •••. 189'7
c.balleria •••••~Vma.vicio!la•..• Soldado..•..•. Miguel R0dríguez Liu1!orea .•••.... " Peibas·••••••••.••. Lugo •..•... » » J ,1 28 ídem.... 1897
BllibMtro ...... Otro; •• ~ ••.. Jerónimo Rita·t María· .............. Palma••.••••.•.•. Mallorca .••• » » lJ 1 23 ídem. . •. 1897
Lealtad .•••.••• Otro ...... '" Angel Roque Gou'Zález ...•.•••••.• ;. Monilla.••.••••• ; . León .•••••. » » » 1 23 ídem •..• 189'7 1
Guipú:oooa .•••. ·Otro..•••.•.• Bia'l'l.Rumírez Tudela .•••••..•....•. Villa!'............ OueD-ea .•.•• » » 1 ) 28 ídem •••. 1897'
, Á'8ia•••..•..•.. Otro......•••.. Mariano Ruiz Lá;¡aro ....••••••••••. Magallón •••••.••. Zaragozllo·.••. » ) » 1 22 ídem .... 1897 Santiago de Cuba•. :
: Puerto Rico •.•. Otro .•..•.... Antonio Rodríguez 1[azo...........• Puerto Llano; •••.. Ciudad Rool. » » 1 » 27 ídem •••• 18\J7 ldem ..•••.••••••• :
·ldem•.••.•.••. Otro .••••.•. ; Mariano Rodríguez Alvarez .......•. Puebla.•••••• , •• ; . Sevillll. ¡ ••• ¡ • J II 1 )) 29 ídem •.•• . 1897 rdem •. , .•.••••••. :
Luzé'n .•..••..• Otro .•.••••.. IDloy Rodríguez Pérez••....•...... " . Oarrija~ ..••••.•• ; . León ••••••. » » » 1 21 ídem .••. 189'7 Santa Clara....... i
04iclana .•..• ; • Otro •.••.•.• Sebaetián Román Valenz.uela· .•..••. Bermejo .•.••.•.•. Málaga ....• J
"
1 » 22 ídem .... 1897 Ciego.de Avila••••• :
lniltntería....., Ex:tremadura .• ; Otro ....•..•... José Rodríguez Mendoza ......•..••. Mecina ..•.•••.... Gr.a.naua •.•. » » 1 :11 29 ídem •••. 1897 Sagua la Grande ••• :
.Puerto Rico •.• ; Otro.••.•••... Jesús Rieo Díez...................... Huertas•.•.••.••.. B&rceloaa ... » ) » 1 20 ídem ...• 1897 Holguín........... :
Alfanao XIII ••• Otro ...•••••• A!ndl'és Ríos ROSRS ................. Ba("celona; .••••••• rdem ••••... » :11 » 1 25 ídem .... 1897 Ciego de Avila ..• ~.
Andalucía .•• ; . Otro........ Rafael Rodríguez Navas ....••.•.... Córdoblll ....... ~ .. l)órdQba .. , . » J J 1 '26 ídem •..• 1897 Manzanillo.. . • • ••• I
[dem ..••.....• Otro... ~ ••... Toodoro lRi",aBt Valle ••..........••. Cona ............. Gerona •.••• » J » 1 30 ídem •• " 1897 ldem .••••.....••. :
Isabel la Católica Ot·ro ........ Eduardo Río BlaucG ............... Calaceite•.•••••.•• Teruel •••. ,.. ) » » 1 30 ídem ..•. 1897 ldem ..••..••••••.••
Alcántara ..•• ; ; Oüo ........ TJu-e~anuReguero Góm'ez·.......... ,. Villadiego •••••••. Burgos ••••. ::; » » 1 2() ídem •..• 1R9'7 rdem .. ~ ...•••••••• :
Baza ......... ·. ;Otro ...•.••.• A:utohio Ramirez Polo•.•...•.•..••. Zu.bia •••....••••• Granada •... » » » 1 26 ídem .... 189'7 rdem .••••.••. ~ •.. :
Colón••.••••••.. Otro·..• ~ •••.. Francisco Rovira Rovha.....•...••. 8aus............ ;. Barcelona••. » » » 1 21 ídem ..... 1897 rdem.............. , :
MO"i'B. bomberos de·Guantánamo. Bombero•.•• José' Rod'1'íguez Camafo..••.•.....••. ManzanillO'.••••.•. Cuba ..••... » » ) 1 2" ídem ••.• 1897 Guantánamo ..•..•
'Llerena .••..••. Cabo •..••.•. Joeé Rodríguez García~...........•.. Vallaponie .•.••••• Palencia •.•• J » 1 » 24 ídem •.•• 1897 Sancti-Spíritus •••• ¡
Granada ..••.•• Soldado~••... Jitan Ra.mírez Oantero ...••......• , . Montera •.•••.•••• Granada ..•. » J 1 1> 25 ídem .... 1897 Idem•••••.••••..•
MallÍa Cristina.. Oabo ....... Mateo Rodríguez OeboiJla .••.•...•.. » » » » » 1 2'7 ídem • ~ .• 1897 Matanzas •..•.•••.
V\lrgara ....•.• Soldudo•••... Martín R<Xiríg.uez Martinez ......•.. »' » » ¡; » 1 22 ídem •••. 1897 Pinar del Río •••••
Imantaría•••••• Valladolid .•••• Otro........ MartlJll RGdríguez Inc~nito .......•. » » ::;
"
» 1 30 ídem ..•. 1897 rdem •..•••••••••.
:Ez:tr~madura.•• ,Otro........ AntGnio Rodríguez Rosa ...........• Priego .••..•••••.• C-6rdoba ..•. » » » 1 21 ídem •.•. 1897 Isabela Sngua ..... :
San ,Fernando •• Otro........ Satudo Romero Uriel •••.•.••.•.••. Quintanllla •••••.• Burgos...... J » » 1 29 ídem •.•• 1897 ORsilda ....•..•.••
Bailén ......... Otro........ Alfonso Raya Pérez ..•••....•...... Puebla ..••••.••.. Jaén ........
"
» 1 J 22 ídem. '" 1897 Tilnidad .......... i
Puerto Rico •••• Otro.••••.•. Oustodio Ramos Tejeda •.••........ Almoderáu ........ Zamora••.•. ».
"
1) 1 23 ídem .... 1897 Gibara••.••••••••• i
Voluntarios de Color ...•.••.••.• Voluntario•• Alberto' Reyes Sardiná ............. 8anRoque••.••••. Habana.••.. » ). » 1 28 ídem .•.• 1897 A.rtemisa.•..•.••. ,
lnmntería..... ¡Burgos......... Soldado••••• Francisco Ruiz Sierra· .............. » » .) » 1 ¡; 26 ídem ••.• 1897 Cumanayagua......
Voluntarios ligeros de·la Habana. Otrl>........ Francisco Rodrigu'l'lll Y:elero ..••..... Sevilla............ SllvHla ..•.•. » » » 1 24 ídem .... 1897 San Oristebal. • . . .• :
Barcelona .•••.• Otro........ Francisco Sierra Ruiz ..•••......... Bllfiol ••..•..••••• Palencia •..• .,. II » 1 23 ídem : ... 1897 Habana•••••••••.•.
Infantería...... Múíl',·Cristina.• Otro...•..•• José Segura Montoya ............... Mazarrón ......... Murcia...... ~ ) » 1 24 ídem. . •• 1897 Idem. . • . • . • . • . • .. :Baza............ Otro .••••••• Matías Serrano Rey •••••••••••...•. Linares ••••••••••• Jaén •••••••. ») J » 1 28 ídem. ... 1897
1
Idem ............ , :
MarimL•...•.•• Otro........ Sebastián Soler Gisbert............. Quijana........... AlicRnte •... ~ » » 1 26 ídém. .•• 189'7 Idem .............
CabaI.lsría.••••• AlIonan XIII. .• Otro .•••.••• A.morós Sáez Navajae ... "" ..•.•..•. OI.',Hagonzalo •••••. Albaeete ••• · » ::; » 1 20 hIero •••.. 1807 Iuem.............
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Volumarios de Matanzas•••••••• Soldado.•••• JU~n S&nz Vera .••••.••••.••••••••• Calvario•••••••... HlIbana•..•.
\
ESpalia Otro Miguel Sánchéz Perez Cenanjucú Málaga .
H:;.bana Otro Vice~te Severo Hozpis Villa Valencia .
. Murcia Otro Emeoorio Soldevilla Villa Oyan Alava •...•
Baleares •••.••• Otro ••••.••• Saturnino Saintoma Zamora..••••••. Villar•.•..•.•..•.. Avila •••••••
Bailén.•••.•••• Otro José Sánchez Iglesias ..••••••••.••• , Cádiz , •....... Cádiz••.•.•.
. Antequera Otro•...•.•• ·Juan Serret Boch .•.•••••..••.•.•.• Treibana Lérida .•.•.•
Infantería "Guadalajara••.• Otro :Joaquín Sacarias Barcelona.: ' Barcelona •..
Idem Cabo Guillermo Sánchez Limas Córdoba Córdoba ..
Gerona Otro Berniudino Solanilla Palacios Petilla Navarra ..
UniGn •••••..•• Soldado•.••• J~rónimoSánchez Monry ••.••...••• Navas del Rey Valladolid ••
San MarciaL Otro EmilianoSardín Rayuelos Vadete Caña •..... Valencia .
Guipúzcoa ••••• Otro .•••.•.•.Juan S~rna Día¡o¡ •••.••.•••••.•••••. Fuensanta Albacete ••.•
Habana O~ro•..•.•••.J<laqnín Soler Zapater .. , • • • • . • . • •. Nulla•.....•.••••. Zaragoza..•.
Primer tercio -de guerrillas Otro .•.•••••.José Sánchez Rodríguez Cuba Cuba .
lGarellano•••••• ,Otro .•.••••. ' Patricio Sauz Casado ..••••.••••..•. Varanes ...••.•... Sarillo .••..•.I f te í IClem _. Otro : Diego Sáncnez Pamis " Ledesma Jaén ..n an r a' •• 1 .. Blma 'IOtro ' Francisco Soto Castillo Valle ........•.... Málaga •••.•Colón•.••.••••• ' Otro. ¡ •••••• Dionisio Sáez Hernández•••......•.• Camporedondo Soria .....•.
Caballeria DOviliz~o!l•.•••• _••• :Otro Manuel Salvador Aguilera..•.••.•..• Medi.na Cádiz .
/:>lmancas •••••. Otro Manuel Sampere: ....•.•.....••••.. Trevlño Albacete ••••
Mallor.ca•••••.• Otro Miguel Soler Valls Vich , Barcelona .
Barcelona Otro .••••••.. Mariano Sánchez Sánchez.•••..••..• Usente .......•... Valencia ••••
Granada Otro ••• ; •• ~. Víctor Salas Ancarca............... " »
Irif te ía .(Iasbel n '" Otro •••.•••• Silvestre Souto Maceira.•• ~ ....•••.• Bienferral •....... Corufia .••.•
an r Zl.ragoza.; ••••• ,Otro Esteban Sánchez Pérez Sonseca Toledo .
Luzón Otro Cipriano Sobrino Antón ; Vela Soria ..•....
Asturias ••••.•. útro •••••••• FranciscoSanfl'utos Expósito.•...••. Segovia .•.•••••..• Segovia •••••
María (lristina.. Otro Manuel Sandín Expósito............ .» »
Lllchaná Otro Trinitarió Sánchez Rozalén Marinee Valencia .
GnerrUta de Cervantes•••..•.••. Otro .••.•. _.: José .Sotol,ongo Santos ••••••••.•••.. Roque; ¡ •••••••••• Matanzas .
Infantería IAlfonso XIII. .. Cabo .•.•••• Manuel Soler Somejero Alberte•....' Albacete ..
Caballería Nllmaneia Soldado Ramón Sanz Casamifíana Al'iól'l Soria •...•..
Sexto tercio '00 guerrillas Otro · Jo~é Sarmi~nto Cuervo Güines Habana .
J
Puerto Rico Otro ' Silvestre Sánchez Cruz Calera Toledo .
Anteqnera •.••• Ott-o José SantnelI AlIue Bergua Huesca •.•••
Albuera O~o ..•.•••• Florentino Sánchei Díaz .•...•••.... Valdemoro•••••... Granada .••.
Infantería Lnzón •. : .••..• Ótr.o ..• ; •.• "J~n.S.ilvaLópez.. : Lugo .; Lugo : ••.
Catalulia Otre DiOnISIa Santos Estéve¡o¡ Olmedo ValladolId .•
Habana•• , •••• , Otro .•.••... Antonio Salal! Hipoca •.•..•.••...• , Limberdi......... Tarragona•..
Marina Otro•••.•... José Salvador Meseguer Rene •••.•........IIdem ...••.•Volnnta~iosde Madrid ,Otro ,Vicente Sebastián Bello ~oros zaragoza ..
Madrid 27 de agosto de 18118.
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» II » 1 80 sepbre. .• 1897 Habána .•••••.•.. Habana.
I » 1 » 21 ídem.... 1897 Idem .••.•••••.••• Idem.
» » 1 » 23 ídem ••.• 1807 Idem ..•....••.... !dem.
II » » 1 25 ídem .... 189.7 Idem e ••.••• , •••••• Idem.
II » 1 » 26 ídem ••.. 1897 Idem ..•.••.••.••. Idem.
II » » 1 26 ídem .... 1897 Idem ...••••••••.. Idem.
» » 1 » 26 ídem .... 1897 Idem •.•.••••..•.• Idem.
» » » 1 27 ídem •••. 1897 Id·em .•...••...•.. Idem.
» » ,» 1 29 ídem .... 1807 Jdem•••••.•..•••• Idem.
) » » 1 25 ídem .•.• 1897 Idem............. Idem.
» » » 1 21 ídem .••• 1897 IdeIn; .•..•.•••...• Idem.
» » 1 » 29 ídem .... 1897 Idem........·•••.. Idem.
» » 1 » 29 ídem .... 1897 Idem •....•••.•... Idem.
» 1> 1 II 23 ídem •••. 1897 Idem•••.••••••••. Idem.
» » ». 1 26 ídem .•.• 1897 Cuba ..••••••.••.•. Cuba.
» II » 1 30 ídem .... 1897 Ciego de Avila .... Puerto Príncipe.
» » 1 » 27 ídem .... 1897 Idem ••••••••..••. Idem.
» »
"
1 ~2 ídem .... 1897 Manzanillo•.••.... Cuba.
» » » 1 24 ídem .•.• 1897 Idem. ••.••.•••••• Idem.
» » I 1 28 ídem .... 1897 Idem .........••.. Idem;
» I )) 1 28 ídem .... 1897 Guantánamo •.••.• Idem.
» » 1 » 29 ídem ••.• 1897 Sancti.Spíritus.·.•.. Santa Clara.
» » 1 » 20 ídem .... 1897 Idem ..••••.•..... Idem.
» » 1 » 26 ídem .... 1897 Idem ••.....••••.• Idem.
» » » 1 28 ídem .... ]897 Remedios ••••••... Idem.
» J 1 » 29 ídem •••• Üí97 Sagna la Grande ..• Idem.
» :t 1 J 25 ídem •••. ül97 Idem ••••..••..•.. Idem.
» » 1 » 2~ ídem ••.• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
» » » 1 23 ídem .... üili7 Matanzas •••.••... MatanzBs.
» J 1 J 24 ídem .... 1897 Colón •....••••••. Idem.
» » » 1 ~6 ídem .... ll'l9'7 Idem..••••..••..• Idem.
» » 1 J 28 ídem .... 1897 S. Antonio los Bafios Habana.
:t » 1 » 26 ídem .... 1~97 Güines •.••..••.•• Idem.
:t » » 1 29 ídem ...• 1897 Iclam ............. Idem.
II I » 1 25 ídem .... Ül97 Maniabón•..••..•• Santiago de (Juba
» » » 1 20 ídem .... lS97 Cienfuegos ..•..••• Santa Clara.
» » » 1 23 ídem .... 1897 Idem .. '" •....... Idem.
» » 1 » 24 ídem ••.• 1897 rsabela Sagua ...•. Idem.
» J » 1 24 ídem .... 18117 Casildllo••••••..••. Idem.
» » J 1 27 ídem .... 1897 Marianao ••..•••.• Habana. ,.
"
» » 1 . 22 ídem .... l!l97 Gibara••..•...••.. /Santiago deeu'lal'
» » » 1 21 ídem ••.• 1897 Nuevitas •. : ....... Puerto Príncipe.
..
El Subsecretario,
Lrz Cerda
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